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Tech Night Assured 
1'ht' sale of tlw I it'kt•t.., for Tt•t•lt 
~4!;ht mnke tlw "111'('\'"" of llw night 
ussurt'(l. '1\m hundrC'd ami fifh 
lil'kets have· ll,., .. u ,-ol•l "ilh :r pruni-
j ... r ur (1\t·nl\ tu hYPnty-fi,.,. morP. 
'l'lw '!:tn;,~,·r uf p,;lj', luuo rt~ 
cttll ... ,, d lh:t! IW l'llllft·iti or ~•rc:tut­
l'rl'l lw U"Wcl and as lw !Ja-. LI'I.'Ukd u ... 
\Yell it i~ nnh· f:1ir fo1· II" to dn II" Itt• 
n'IJUI'~t ·. ~~. lo•a\'t• out tht• t•nnft•t!t 
a111l -,lr•·:uiH'r· hut hrinJI till' nui•t·. 
Concert and Dance 
l'ht• Third Annuul ( 'unn•rt :tnd 
D:tnl'l' ¢vt•n hy 1 hr ( ;Jt>t· Club :tnd 
Ordwiltm will hi' giwn \\ l'<hll'sd:ty 
ev<•nin~-:, ;\l:tn·b l2t It, iu I lw K t<:. 
Buildiu!-(. For a whill' it look<'tl :t>' 
lhough tlw <'IUH'('rt w:l!< IIIli l'llllling 
ofT" ith it ..... uo;:uul n•gulnrit)' " hut 
"we like to Jm,·t• tlu• nwn" h:ll'l' n 
good tinw and w1· thi'll 1lw muut•y 
so ht'rt' we :ll'P witlt an Pill lrf•tv rww 
::bow !lllil :til the f:l\'tlritt• ... in t lw 
t:tl~t. On tlw :'1Urfnt·1• utw w•>uld 
uot think that th1s W:l!' :t J!irl -htm 
hut we want t1 fifty (.)()) pt>r •·rnl 
"C:lH LlE" audit'uc·c•. 
Tbc GIC'l' C'luh thi~ vt•ar i, llltt•·h 
J:x.Uer LluUl ev1•r hl'for;•, lu11•in" an 
t•ntin•ly nrw proJ(mtn whirh htt.."' 
ht•rn triril tll1 otlwr :ttulivnt'l'' and 
w:t:. not fuund wanting l•itlll'r fur 
h1rk of good ,.:lngiug nr gotl<l "''lllh'l-· 
Tl1i~ progmm hn..o; lll'('ll in t lw nutk-
iuj.!; .. inet• lnst ft~ l l :md is :>UTP some 
prugrnm. Tlw Ort•llt'"l m i-< tlwrf' 
in lhl' prnwrhiul forty ways :u11l 
it ,;uno j.., gum l on t lw tltl.llt;<' -<I uiT. 
~H J<; >~un· 11 ill t•lljuy d:uwing 10 thn,t• 
<ln·amy waltz<·• pl:lyc"'l hy :ut on•1~t,.. 
tm of ~ixll'i·n piN'""· Tlu•rl' wilt lw 
rl'frt~hnwnt>-. 
I f tlw 11hm··· arwmwnl ... .tu till! 
inlt•rt.o;,( \'OU. t:Oilll' lo tht• I'OI)I'I'r( 
1·itlwr to' bl':tr MUll' ~ood musir or 
to lwlp II'< oUt. Out~idt• or the• f:tl'l 
1h11t you :ut• to ha1·e n gf)tl<l tim<> 
11·c duo 't \':trt• wby you <·uuH· llut 
w<· wtlnt \'Oil tlwrl'. \\'t.> h:wc• done 
no eolledinJl; w help ns out hut we 
arr n•:uly w v;h•P you ~·our monry',.. 
wort h. Thi~ fnct :\101w ~houltl in-
it>rest _you. W<• hnvt• hought nil 
our tUU~:<ic tllltl hirt'll o f'Oltt'h and 
tww we want to ,;ltow vou what "'" 
l'un du. Uivc u:~ a (;han('•'· 
:4<Unl'thing doinJ( fron• ~ to 12 
al lbe E. K Building. ~ l :m-lt 12th. 
The Grouch 
Number 
WORCESTI; R. MASS., Ft:llRIJAIH U , 191J I'RICL, II\ t CEI\ I!-> 
lwariily :lpplnudf'd anti t lw :trt i:-t s 
rr:'pondc~l tn ••twore nftcr t'lii'Cll't'. 
1'ht• rornl'l duf't lty :\lr.,. .. r:l. Burt.r<'::os 
tmd :'tt•(•lt• \\' tli< p:trtil'uhrly ~ootl. 
Aft~·r tlw c'Uill't'rl the \\'un·t·~tt•r 
orcJu..,.lr:l furni.~hNl UIU>-it· ror d:tlll'-
i!lg whit·b w~l;"' t•njoyl•d hy SI'VI'Uty-
fivl' t·nupk-s. 
Tt:CII SHI'\~Tt: 
'90 Cup Won by Sophs Baseba ll Schedule 
::\luntla1. at tlw final~ uf lht• int('r- ~lo~t nut;thl .. uf till' dutn~t"', t)n 
da.:~ rt•lt;,v rat•t•·, lhr Nlflhomorl' this yl'ar's ,t·ht'<llllt•, i" t ht• tlrnpf!itt~ 
rl'l:ty II'Uill dt•ft•at('() tht• ~~·niurs nml of lthotlt• l'lnnd ~t:llt· :lllol Trinit' ; 
canw iJtto po!'session of tlw 111\'iu~ their plat•r•.: lwin~ tillt·d h1 :\on1 i;·h 
l'liP bri\'PII by lhl' du.-;.'1 or '\)(), Tlwy L:nivl'rsilY nnd l.uwdl Tt·"ilt• Tlw 
:tn• l'lllitlt•d to kt'l'p till' cup for OIU' for111C'r ll~'o '"'ru tlrnppt·tl :1, it \\II• 
yt•ar :'11\d if they win tWiN• ap;u.in it impu~~ihlt• for tlw )T:ut:t)!•·r- lll :~t.:r•·•' 
ht·l•Jn~ tll'rnuuwnily to tht'lll. as lo thtll"". 
Dontw:ut, tlw first up for tltl' Thl~ will It<• tht• lir-.t tinw tlwt tin 
l'o·d• hn~ ,,111 ,,n~l 11 11,.". 1,111 11,;, 1_ "'c·nilll"' hnd tlw pol(•. Jiuuny Mil- boy" from ~olrlhlio•ltl hnvt• ,.,.,.r uwl kr kc•pt t·h~~~· lo the 1:11 tcr wlw w:L" a Ttlch team anti t Itt· g:1uw ~hould 
nuly ahl,• tu h:ut<l o~t·r :1 ~lif.(hL lt·:ul rrl'ah• :1lnt nf inlt'rt"'l · ... }umm~ U:-.t'U iu : l •l•11•-11 •WTt•n•nl Wfl\'~ 
:\nd tlw IW\t •' TN~h ~,·•u·rallttn '' \\Ill h·1\to 
u wry duuut"l Jn~titult• lr11rn 1h:11 "hi•·b 
wt• r1rt'\ ttt•I'U!'"Iitrrt('(f tu. Tluo tu•\\ tit•ltl 1-. 
t\0 ll'•lll'<oU r.l<'l iII ~'llllllt-illlll will >;<>1111 fto• 
,turu .. t. toltliricuull huuJ h1t .... h4 .. ·n n•ld•-.~ 
In th•· r:Ul1(lU•1 anol h "lulf'"' 1lu11 >l•lfllli-
t<>ril'-< will lw lnnh m u >llf•TI IIDII' Th•• 
lu Snow. :'no\\ .,bmwd his worth . \ -. til(• hliSi•hall ~••:l,tlll hPrc· 1111 lht· 
h~· ~uininJ! funr ,l'llnl~ 1111 \\'nrrr•n, II ill 1-> \'t'n 'lhnrt, ttn<l tlwn• l11•in~ 
a \·u~it1 tc•ln1 !ll;ln. Slm·u1nll ditl 1111 t•h:IIH't• fur pn•limin:1ry prt~~•tit·t·, 
gnlltl 11urk h) ·kt'I'Jtin~t up with \'pr~ tlw 1 •ulth in prt·l'inn" n•ar~ h:tvo· 
fm tlw lirsl 11111 lnJh hul till' luill•r', fnu1ul it lmnl Ln p;t·t th••ir'po•·• uuu•h 
~JII't'd whit·h h•" lll•t•n nnt· nf lltt• lwforl' tlw tond of tlw '•'ll"llu. Thi" 
"Ill Jll'i:-t·~ nf till' o>~•a•un :-oun OJINW<I uw1r tltt ' '[ 1111 rrt•r Itt,,~ 10 f' 1 l 1 I rtuhtmnnl <h~rlh n( To•o•b bfllrll. t'\>'I'PI •'' • ' •' : 1,., I • ~ II I "ifll\ t• 
u•1 a ""l' uf l•·n ,l'tlrtl:~ whit•h was I'''''''' '''t••r•• tl•t• lt1tll •r1· "trl J1'l t ~ ul Olll' or 1wo lllll~'>< durlll~t tht· ,wur. \\'Ill ' ... ' •• : ' 1 u h hnudt'tl ''''('r to HusJoot•ll. tht• ~OJlh ',.; t"tll ,,.,,rk tlttl ll(•ftlrl' t't ·, · I''' 'till I•· "1'1""'1 h) "" .......... ;,.,, .. 111111 \\ill • " "" I' 
uw•n-unu· l·w·ryllung uwl "'ill l{iv•· 111,, lu"l 1111111. l'urll•r unly ~uinL'fl fiYt' tu go nttbidr. 
,·nrd,j :Inti Hu-.., .•• ll i'amt• hmm· with 1 · ~1 r · 1 
ln•lil11h' '"''" •"~'' 11<.- -nJIJll)fl 1h:11 mak•"' tlw rac·t•. ' l' lw 1 imt> wa.< :t2:~ 2-!i. n st•eunng r r. 'rtlllt'ls '. ~lr-
" o•nllt•w· f:unnu~ lpr j(, ~o•am• ""'' m•'ll I<cou ~~~ (•oatil, wt• thiuk tltut we 
That Lln·n• ·~ ""'"''''h"llt' wnm..: wilb •h~ B1·fort• til(' :4~·nior:~oph. rc•lay till' huvt• fuund alt<lllt tlw right man. r~l:mon~ IJ<·IWN•n u,.. 1111-11 or thl' , 11uiPIII Fn•;;ohmf'n \'f'l".\' _<h'(·~~•vr~y d!lfcnlt>tl :\1r. :\11'1\.<'011 is ~~ fnnnt•r Holy 
'""'>' "' tlw l'"""'"l <iu11· ;,. •·l•·ar Tbto t_ll!' .lunu)n;, cmntng !n Wllh, about a Cro"" Jllny<•r and for two Y•'iiTR l'l'fl·"' 
urlif'lt•< lhul ur•· luuult~l tutu 1111' "~·"'"'·I hfl,\'·)'tll'tlll lrnd. rh(' l•rt;<lmwn lht• \\'orc!'slt•r Acndt·lll~' I'O:U'h. lie 
w~·k afu•r w('f•k, arl' full uf 1-r111,.L·III t1111 dn•w tlw polr, and lloyl_li, lhl'tr fil'llt lulr' nl'<o plny<·d h:\11 in the New York 
1 he• ,. 11,.,.1fy ,f,.,tTIIrl iw •·n• "'""' 111111 uum. hnutl('{l over a t1hgbt ll•atl tn I :;tl~lt• IA'rtll:lll' 1 tuul kunw" h:u;rhnll '~~'"""''IL-;111-;. Iiiii!' 11 "' IIN'I!l'-al)' 111 :-'mith. The lnttl'r hruldNl O\'l'r front A to Z. 
'"'n ,, hml<llnJI """" •lruna: tullJ r~litihl•• thirtv v:trd~ tu Hugo who irH·rr·u,;('{l . 
fuundnllon :wd 1r "'' ,.,.,. 1, '""''' 11 .,,.. thr it•:id lfl forty ynrd!l. Moulton Apnl 111. 1\mlwrsl \~t~tir-. ttl lwlu hi,; own with Dick 1'\.(•ith. Arultcr;n. t•("i•ful ful ur•· 11 i· II"''"'~'~ 111 -1:1r1 ri~thl . \. 't 21' • T ..;: • · f 1 1 Tht•n· is u "•~·:u 11,.,, 111 """HI' 11w1111, uf comiug in with lhr time of 3.27 l-5. 1 pr1 '· ~. · • · at l'!Jrtllg II' I • 
" Mil,\' I. l.o11'1'll Tr•\lilr· ut l.ll\\'t•ll 
unili"'l a~tion amnn11, rlw rm•u ft~•lf• At l\1nv 'i. ~VOI'I'P'Itl•r \ r•Hclt•mr :lt 
prr"'t·nl, with th<' <'W<'Pt lou of 1hr N•lu11v11- Freshmen Trim Juniors \i1orc·{·~tt•r. · 
1,} •mul l frat~rnit~· gmtJp<, lht•rt' i• ttbso- . ~iav 10. J(pn~(•lrwr 11 t \\'uri'P:<t('r. 
lult•b nu ""Y t1f nn) o'<llnhiru;l W<lrk h•·iuv. L:tsl :\!ontby, tL" 11 prPIHJIIll:try Mu~· 1 'i. ~orwidt 111 \\' tJrl't'Str•r. 
tic>nt• II i.•ln11'1h11t ul u fo•\\ tnnf"'•lurin~t to !hi' lug riH't' ~ur thP ('Ill~·. tlw ~fu\· 21. ~ If. 1-'tu.h• :It Durh:uu , 
1lu• y<•:or n••uon nu1y h<• lt<kt•n by llu• <'LL~,..,. .!tuum" I'll II Ill!' l· rt':-lh llll'll. l hr•St'l · • 
rur .wm\(' p.rtirulnr flll'l>OSe or ihl' llt>u- t(•tlfn' w••rt• tlw l"o lO!J('I'll in tlw II. L. l\ .\SE. 
tutc boJ<I.,• ma,1lw mii,.J into 1111· r.:1w1 ri<·zrl trio is lwld on thP Jlr<'f'"dinf,1; l•'riflay. --
F.Ill(llll"\·ruiJ< It all fur llw f""l"""' tof flrt- Till' Fre><hmrn won the toss-up for ECHOCS I'~ OM TI1C UOA~tl r~ <\t;.t.. 
p!irin~ f~or "'ut•• l(;llfll 1•111 ''"''" i h4"<1' tIll' poh• untl H.oyul gttinl'd ;i yards Cltt'lll inh•rcst "''"' Hhhwu in ''"' I' ··•·ut 
,., ..... ,. nrP nm·. unol h11w ll11l•· .,r ''''-ill· at tilt' uut~J·t hy jumping lh!• gun. rt•IM nu>~·~; with mu• ,.,.,.fllinn. Tf1 ' 
· II Junlor ('lu.", whio•h l111tl>t.r• 11umr runrwl" 
nlfil'lllll''' Tlll' r.·~l la•·k, i• " IH•h or ('lwrn·, for tlw ,Juntors, rt'JWiltrc Y of 11Ju1Jiy. fell ''""'11 o 11fy ruur lllf'lllriootl 
"'""'illlllm llwt 'nil 1n1ly r•·pn•..;•ut •h•· tried 'to J)t~ hill man, hut Roynl aut and till' ru<ott wn• lhu.l th••1· "''r•• 
i'nlin· "n<li'm booly, "'"' tlu11 will u<1t IH• wa.~ just too ,;trnug l~ allow it ftll! l hair n lap ~luw••r lii!Ul "") ur 1lw 'ulh••r><. 
<'ontrolkod hy 1U1)· f:itllun uu•l tlu,, "ill luuul('() OVI'r n t hrN-yar1l I<~ C'. R. l'clt•,.,. ~h·w·!'lf tim• t'fll•n. Nullmfl uu1 
IH• -uppurlld h~· t•l'o•rywu· lim' ''"" ~u1ith. Thi;, man wa,q crontt'r1trd without lr:nninlf, wlwn hP >.~nl' hi• ""L·~ ~""' '" "' '"' HI'J(luuJo<•l ,..,., hoi\\ '*'"'''"' tn lcmf tlw fin;t two laps filld tlw ~~;.;~~ hitll '"1<1 lolivm~t hi· "'"' '" l><tlh 
;, :1 eNiniL' ttu;-.tiuu :tnd J<'l if a To·•·h rat'l' was hPgimting to lJe inll'rf"'tinf( flill \ •·r)·, , 111,1(h• lu•n•lt•l. lull with llath 
S..nnl,. "''" 1 ... .,...,,lrl,~t"'l m •111·h u wuy wht•n Ill' urwnrk~'<l a prt•LLy Rt)llrf and 1~. won 1h1• c·ur1 
·~- '" tlruw tilt' ~Uf'J!OI'l .. r 111<' m;•n. lh(• 1(1liUI'II twr•nty-livo yurtls fill Pl'tc•r>~, rr .. n. yuu ........ IIW 1'11111 " I• in llu· 
ruuntlniJCJO or ruturc \\!Irk \\Ill ,,.. NUll• hi'l .Junior Ufll)(}lli'Dt. H U_I!;(), t lw l.ibrn.r.\·. 
piN!•. third m1UI for tlw Frf'slunen. <·a:-;ily Moulluu nu1 n 1·urkin~~: ntr.· :ll!:un•t tlu• 
:-;.lmt• '""lltogto,; hnVP ml'<l ''"'«nil 11 '"'" inc·rc•:l"''d thi" lenJ to forty )ltrcl" Junmr.< 
t)C(•n "su«""'"' in &\'C•r\ ••L-f'. ·nu•n· tort· over Parkrr. ~loulllm, th1• l!l iO \\'rc .. d.inl(i•IV'f'll.l <•Xf:tcL ..... A.·l.. Junm~ 
d•IT••ront me.hotl• hu1 ·,,u t111,.1. th• ···~P rmchor m:m, ran :L J)Tt'lty rn<·<•, 1tl- M•Uer t .. ,., 
c ~ . 1 1 I ltt.lVHl Rm .. ~u.uer btJtlt ttltuwt"l llan 
>111ril bt-hiud tl11•m uml ull lt1'f' \\tlrldul{ liiQUJI:b he Willi yar<k :ut(!lll • 0111 ~pirit'tlmt T.~·h terun~ "''•1. ~~ b!'nl'lll~ to lh<.> mt•n. ~me• c•tr••t a heut Dkk 1-i:<•ith tO the tape by 11 11 i~ lurk\- 1111'1'<' """ lt1t~ ttf """" w 
•ult;lt• 11'3df'l' for I'IU'h ye:nr 1111d ~·v•• him lit tit• lc;...; thon hnlf il lap. clivi' m111. · 
Frum tlw FRA:Ul'i'GII \M XF:W-< <1f ll<••nr tfl •·nil lll('t'tinp. 11r the <-ollt'll" body T H E TEAM~ Ell \\ urn·tt mntlt• " tt,;tlllf' II)' lu I'""' 
.Jauuary 11, HH :t rmtl to cnft'U"(•p IWch rul(':oo. tLQ rt.rf·lhtlli rn .. 'U.II•, :-;no~ ue th1• ~'lllf»r rrwt• 
·• \Yon:!'•tf'r Pol~·wehnil' :\htsiool ur,. ,..,rnmitl<'<' wiUI JlOW~r lto nulkr I h...., Fnt;t,HM~>'i J IJNIOIU'o Buh Ltu,.,.•IJ ,..,., lht•lmr-1 -urprio.•l um11 
Chrrry oo '"'' llilllu.1 Momln)'. 
,\-.;:;ot'i:ltion p;:l\'C a l'Oill'ert lill>t rull!'- itt I'IM:tcd. T1'<'h would prohnhly Hr>YOI I An•l l)j,k R"iUJ n••Vf•r '""' , <'llnJI"'• 1., 
eve.ning in high st·hool :1---t:mbly bt• llf><.t '!Cn•eol by ourJ1 11 ronunillec>. c•l..,·- :O:niit h Pctl'r!' ,.llll\\ unythinp: 
h;lll for, tht; hcnefit .or tht: Senior I ted~ year, but .~"hjl'<'l to lb~ will or Augu Pnrker l..N', haw ... lint' divil<it>lllltltl frnt .. nuh· 
(lass " ushmgton tnp fund. The the ~nlm• body m mtttteT" or msjor ~[oulton, C:lpt. KPilh , C:~pt. rll.<'f.,. nfow "tort "'"'wthmj('' r.·~ th;. 
Orchestra and (ill't' Club mu>'ic was irnportAn...,. CContv•"''d o11 pllfi~Sl Tim!'. :l ; 2; 1-.}. ,.tylt· 
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All l'lllntnUntMiliOn.. rhout.l lw atloln- "' 
111 T,...h :0.....-:-. \\'on'f'o<ll·r l'uh· 
tf'<'hnic- h 1.-ltllllt 
o\11 dow·J.., •bmtl<l bt· '""''' ' t•·•~ ~&hit• lu 
thr Hu•m<"-'! ~11ltl!lgt:r 
'l'hc Tc'<·h Xt-wn "~11'>1111" c-umonuni-
~"llorn< llllf '"""" ntn h«t.l il«'lf ..,...t•m•ihh• 
for Lh!.' "ll'"'""' thrrf'ln l"f!Jn•'-'1'\l 
All mAH·rwl •huuld IK' tn l ri·ful't' Thu.-
day noc.m at tbt"" Ltle-.t m .. ,1 , tu lm\·t• it 
•PPI"U' m lhl' ••'t•l • .'• ...,. ... 
Entc·mJ IL• .,.....,nd c·la.-. ttl.lttt"r, ~ 
u•mbt·r :!1, IHHI. :11 the• l"""'llu·t· nt 
\\ ort~.,.H:r, ~h1.-.. un<fo·r I Ito• \ o·t uf 
Mllrrh .Ill, ,,;n 
rill. 1>.1\ IS I'IU·."-~ 
;~"-l-1 Fnonl Stn•·l 
Editorial 
In pn~·nling ilu• ( :rourh Nurn-
lwr lh<' !'\ •~w!l f!'('ls t hut cli~linl'l iv!' 
rrilic·i~m of <'Xi:•ting conditions 
.. hould uut lw enrouruged, hut lnk<' 
rv1·ry u.rtid.- for whnt it ~ worth 
if it i." right , tt-11 otht•f' if nut. lrU 
u.-.. 
Tlw Ill litutlr or thl' :-\l'niortl tOWittd 
T~>ch :OO.i~hl i, m IX' r<'KJ't'll<>tl; that 
thr 1111'11 "liCiultl nllow rwn<onatl fprJ-
i.ntc tu .. tam! ht•twt't'n tht•m und u 
thortlup;hl~ ~uc~ful Tt-.·h ~ip;ht, 
cJi.,piJly .. ll llilrTtiWlll"'.' UOt I'Xpl'!'tr-1 
f mm I lw ~tnulu:il inf( hod~ . It i.' 
OO(Wtl th:u thf'ir IIIH•ndnm·t· in full 
'lillt·uunt!'mct th<' t•ITt1'1 that tlwir 
allituth• ha» muth•. 
\p;uio wr mu:<l "J)('ttk of llw Bul-
lt·tiu 8.1:1nl : "'mr frw nu•n btl\'t' 
lx'l·n t·wibiting the> rrmlt"'t funn uf 
humor i nmgin~tblr in tlwtr ullt'fnpt" 
tu udcl mtrrt>->1. to tlw nunounre--
ml'nt .. mntl!• then>. Hisl:h N-hool., 
t·x(l\·d 1 hut cl(·tn.;ionnlly an tdiot 
"ill lltJ;pluy hi.<~ talent:; in 801111;' <tut·b 
way, hut it ig rr:~o_<;Onullll' to l'.X()('<'l 
TECH NEWS 
th::~t -rucb ~>tX'Cinwns will be t•limi-
ll!lll~ before thl'ir arrival nt the 
lm•titutt>. or <;OOn after. 
Eight Hours 
Tlw t >O(•ie>n ti fie mam~.gruwnt 
should ht• npplit-.1 to thl' .,tudl'nt tL'~ 
wt•ll th to tht• indu~trial workt•r is 
th1• ht·lirf of Prof. L. P . Bn'<'kl'n-
ridw·. :m ~>minrnt man on Uw Y nlc-
Farulty. 
Proft•..,.ur Brc-rkrnriugu j,. or I hi' 
"pinion thnt. in trurhing, an in~lnJC'­
tor ,.llould "how ll. "tudPnt how to 
.. tudy. li t· ugrrt'll, in thi» connl'f'-
tion. \\ith :"apolt'Oll who a<lvtll'lllf'll 
1•ighl h11ur-. 1·:wh for work, ,(t't'p nnd 
rc-rrl'ntiuu . 
:\o ,J,mlot lht• twcrage> \\'. P. I. 
fiU\11 \\'IIUid t ud ll difficult to lldjtL~l 
hi,; prol(r:ml to I his schrmo since 
Uw l n~titutt• t·atttiOf(IJC t•alls for 
fifty-five• houn; work per Wt:'t'k, which 
u.-rually IIH'illl., 111url' than sixty-five 
for tlH· onlimu·v .. tudent. ;\lathl~ 
mntirttlly, tht• Bn'<·krnrid~r plan 
i." workuhlt• nt \\' . P. 1.-but not 
:wtunlly. 
Tlw N ~;wg ff'<•Ls thot it l'llfl lw 
justly proud of thl' fn<'t Uull tlw 
:-:~:x ll y~ii'IH' h•t'lui'C$ which ju.-;t, 
t•onrludi'll wert: tht• n-,'Uil ur its 
wc,rk. I I i" imt)(}';; .. ihlt• to o;a.'· thnl 
tlw Ill~· uttt·ndtUH't• nt th<'-'1' 1<'1'-
tun..,. ha' no ,ii(IHfil':tllt't· 
The Facull) Committee ror the 
Tech NeYos 
F:"er since> thr F.clilon! t•ntl'r r<l 
TE•ch, various commillt>t~ btt"E' bt>t>n 
appointed to perform vnriou~ pha."'t'~ 
or work whkh sr<•nwd proP<·rly tu 
lwloug to tlwir tln .... ~r•. :111<l tht>.-«• 
~·otnmittlc'C~. huvin~ ,uructrunJ!: u.-.-
.. i~NI thPm 1t1 do. tlid it . ;-.;ow 
in t'Qntrust w thi ... th1· Edit or" h:wl' 
mt:t. no tht.'v hawn't t•i llwr. hut 
llwv bun~ l~t~·n toltl 1 hnl :t Facul t v 
('Oilllnitl(.'(' lift ... I'M't•n uppointr<l t(l 
tl."~i.~t and guidl' Tlw ~lunu~ern<·nt 
ur lht' TEI'U X•:w>O in it~ work. .\II 
nrt• ut·qu.ainll~l with l lw fuilure of 
tlw XEWS ,..Jtortly :tftl'r ruid-vt.'nr 
lu,t y~:ur. ( 'orN~'Ilt~·ntly . "bt'ri llw 
utt.-mpt wu.~ mad1• tn n•\i\'l' tlw 
Jl!I(Wr durin~r the prt~·~~lilll!: ~umnwr 
it -.!'('UlNI I lilt lllliUntl I hal 1bi-< 
I'Hmmillt'(• nf I h1• F:wult v .. ttuultl lw 
l'OIL'ulted. Thi. . wa .. • lloint•.- Jll'<'t"'" 
-.urily by mnil- and u.~ y!'t no :w-
knowletlgul('nl of tlw M•wral leth•no 
hliS l.Jcc,u n•t·<·ivt•d. Nor havE> wr 
lx.-en f:wort'(l hy u \'i~it from Lhl''>r 
fti'Utleml'n thb year. ~imil:lrly, wp 
llft\'E' not rt't:ri\'rtlnny 1\Tiltr n t·om-
lllt.'lll or artirlcs of new" from 
t.llCJD, who-if any or thl· Fm·ulty, 
.. bouhl rrrtainh· h<• .,ulfit·it•nth· in-
lt•r<'-'h>tl to <·on.trihult•. • 
IJ ow~>ver, W! this 1111., nut IICCn tlw 
rru~~>, the X 1:ws (C{'I,; tltnt 1 be tim<' 
has comP wh!'n thl.'\' mu..,t mnkt' 
tm appeal tu t IH"'t' · ~~·ntlt>nwu to 
eil ht•r ·• !'prut·<• UJI .. ur rv"ign. u.ncl 
.,lljrg<'--llhllt nH·mht•r .. uf tlw Furult)· 
he appoint<~ I \1 hu "illloc• ~trrivr. for 
\\t• know tl1:11 .. tl!'h tlll'llllwr, ""i' t. 
Jl r-.10~ t.:l. \SS 
Ln,t yeur tlll' Xt"" non u '>t'ruo., or the 
uf :lrtidr~ nlunJ.( till' lim• of wh:ll wt• \\>urccstcr Pol) 14'<. hnk Institute 
trrnwd " Till' Tt••·h :Hid Dt'(•t•nt'Y I R~sult or election or Aflt' ronnth CommitlCI! 
~ Ul IU\ 1""H•'' 
l'on•·:ml :\luvt•nwnt ·• ~ut l11·in~ Dw \ 1 . .,,11111 .!.' 
pr1>p:m1l tu -.a~· that ilir~ .1nirlr, n11 \ 11mr-1u11 :!'-
IH'N' 1'\'l'll 1111' lllllll('t!i.'\lf' ll('l'll'illll 1)1\· fl 
for tlw irupmnmrut,. mntlt• in tht• " " . < 
"'.UIIl:tn l'lllldition» of ~ah,hurv lln <' 
I - I · , 1'- I . I .... .I I>n.·. I) a-'\ l tutt ,.,ynlun < urUlJ:t a.~ • .;um- l>ll· F 
nwr wt• du know th:.tt improve- l)h· ~: 























10 E ·~ '-«I \ ~ ;~ 8 
on :1 ~:1h• fM in t'XI.'CSS of our fumll'4 
t!XJWCltllion.~. 
Thl' ~.:ws intend ... now hl urgt-
•• whocwr-it-h.-up-to" to lL'\C' hi.., 
infturnrr tu mnke> tbc Non :\lu~nrtir 
Lnborutory mnrP ttllmrtin• in it.. 
appuinluH•ni~. 
Thl' Ollf' t•rying Wl"..lkn(·""' or our 
t' Oginr<'ring gmclullte:; i-< i~orant'l' 
or lh<· hu ... int""'· tht.• «in I. llllll i ht• 
politwul wurhl. and nf humnn mwr-
t'Sl in gt·twml. Tlwy bnvt' Huh· 
knt)W ll't.ltct• in t•ommon \\it h tlw 
gruduott·.; nf uur lit<'rnry <·ollt'fl:•'.,, 
:uul h£>nr£> nfll'n timl liltle> pktL~Urt.• 
in "ut·h fl"->oQciotion.". Tlwv 111~ 
rouu• t·lnrmi~h. run mosll\• wiih mt•n 
of 1 lwir t•tn .... , take t'ttlt>. intrrt"<l in 
llw romm('r!'htl or bw;im,..., d£>pnrl-
ment.~ uf tilt' t· .. lahli.Junrnl» w;tb 
which t h£>y tttl' I'OUO!'('tt>tl , and so 
bct.-omt• rr~t~rt• tuulrnort' fixr.l in their 
inanimutt• ll'llfld;. of mattt'r nnd 
\LL \\'-1 '-OTES 
('IJftun (; 1 Jlooll) "<pmololmJC. 1\JU!I. h:<" 
ht•Pn "'IM'"'tulmJC 1•:1rl ot h1"' nn:ation in 
\\ Url'f""\U'f' 
t .ynlt\U ~l. ~tullh. 1Ul :.!~ hwot l.)("'i•n ren<•\\ • 
Ill~ (tl\l 1\t"tiUu..illhUil._""' 111 tht '" ~lUt<" ., 
\llk'rt I. •:'•tow:tl. \\ onlwn, 1!110. 
•11(>111 lbo• ,...,.t., t'llol \ltlh fnpnol> lfl lh<' 
f"lt~ 
R J::. Sp:.ulthn:ot. 11101!. lfl>olrurlor m 
M...-luuu<'» la.·l \ ,....,. 1\w. bt.""' ,;;.;, ing 
on thl' Hill · 
Flti\TI:~:-IIT\ 1\0TES 
~\ECHA)':ICS \ 'S .. CI\'ILS 
Monse) 's Alleys 
t't.B n. 191:! ( ,'> p :\1.) 
.\Jto·H.\Sif' 
~ tUlW I :! a Total.· 
Brt)WII ;j; 711 70 221 
('hupou l.l() til HI 2(),~ 
lt•llll"· \ruwur (J..'i ill ;a 214 
Tif·nor\ ;.; ;r iG 2'~ 
Purtt·r 'I .. , no 261 
Tur,ol a. ;a :rl. :!00 11211 
<.:tnr.. . 
~U.IIH" I '! a Tou.ls 
:'>lttrt-1'11 !Ill ;li {J'l w-• 
:'>lo•l'ull y 7!) 1111 ;; 2-t! 
:'.·loulot•lol 74 ;:r ia 220 
Lunuu '>t ;lt !M1 ., .. -')ol 
Jln.,lfn"l \1.1 ..,, ;u 2:)7 
111111 b.10 ;j!).t IIi 1'!-ll 
~------· --~- r 
I CHOOSDAY I 
I NIGHT I I I 
I l 
I




J BE THER E I 
I l 
I FOR ITS l 
J ~ 1 TECH NIGHT 1 
! II l TOO. I 
~ AND THERE'S A 1 
I
. I 
/ SHOW FOR YOU t 
I I 1 WHERE? 1 
I I ! WHY ~ 
I l I POLl'S I 
l·-~-··--··----·-·-~1 
~br ~boictst .:flowers 
THE FlO\\ ER SHOP 
\\ior~uter, Mus. 
CLARK SAWYER CO. 
~rt<.:t11:n ~ ~ ~~ 
Crockery, Silver Cutlery, 
Ga. aod Electric Fitture5, 
House Furnishin,~ts. 
fon·i' John"llll. 
Phi (:_..,nnall O.·hoo i•)Umeyed down to 
ll<>:'lon ~nturdny :md nltt'ndl'tl " ,.mnkl'-
ttolt.. tlt Utj'jr :\1 I T ('h:tpler. 478-484 Ma_i n St., Worcester, Mass. 
T I C H '\I.\\ S 
BILLIARDS and POOL (Cm.t.f·•••• ptrgt I ) t'l'"IU or pnu.-..· tlllll "hu ht.- uhn•~:-1 
m•':•·r submitu•d Npy to thl' pn•.,t>ttt 
EdttoN. :\tlr hJt.-< he ewn•i,l1l hi .... 
right 01 :llt~·ntlnnt"'· :H Tt:ln :\t~:­
IDI'I.•ttn~r.-, wlwr.· it i~ prohahll· that 
hi~ ex!)(.'rienc·t· would be inn1lunbll' 
to the present mntulgcment. This 
is not what 'Yl' IJcl.icvc to bP t be 
proper attitude Grndutltton rlOt'.-
not-or ;;bould not- mnkt• a lllilll 
ony 11',.,., n Tl'('h mno. nor tn :Ill\ Wtl\ 
dN•reu~c hit~ intc•rt'Rt and 111 a r<•,:-
tuin ('Xtt•ut hi,; acth·it ,. in :llT·tir., 
Light and Roomy : 8 T ables 
C. )1. HERHICK 
Tel., Park SSJJ 5 PLC~S;\~T ST. 
Tlwn• urt• many- I'Wnt~ th31 :on• t•itlwr 
hwf IIUilll\lt\~J or !\!'\• :~IIU\1 00 IU drift IL" 
tl1t' c."'!l•"t' Ol.."l\' l~ Tin·rt' t~ Ott "'" of 
•·.llmt< oJ,,. .,;,.n l<'l(•· loo·r .Ukl lii!ILirljl. tho 
pn•tM•r llrr:lllll\'1111'111• fur tlot• •llJIJl<Jrl uf 
thl• 1('-:tlil .. ut J..'lUHf".., , .. unf" "-nn\\M JU.~t 
"rutt tlw fn.,hnwn rul~, .Jonuld Ill' t>r bon 
thf'y •houM 1,.. mfon-.•1 \\" ""' tu han• 
.t T .. ·)l nottl•t ut ••n•· ,,[ tlot• th<'!ltt'N to-
tnc.)m•\\. hur tr \\U .... tu.\f•t........_'!.llr\ fur ..._ltn(' Of 
olw nppt·r •·lti.. .. mrn to tnkt> tht• ••ohn• 
""'llOINhilil\ rmd pu•h ot thn>njl'h $..,_ 
t...U..•d Th·l• cl'Uiff!- IU'\' held but upun 
u:wh·hlual rnt·n Dlllfullt\' lh<'m llllll h3no 
to n>-uon~ till' 1'1'-I'On>~bobty or a.llthl' worl. 
with 11!1 hut,.. uf t bunk~ Eneh ~·rnr n••~~rly 
twl'l htu~tlrr'<l n;•w men rotlll' Lt·n· hut 
Jlr.wlit-tU• "" :~rrang.~nt·ut$ an• n~ult• to 
look :lflt•r th~m. Th;·)· art' :ll.lu111.-l 10 
olnft urountl nnd fiml out •duu "' 11 h111 
lllul 11111~1~· Uu~y gt'l thl' right fJlint nntl 
m.~ybc> tiH·\ don't The-oe an> ool)· u few 
•» tht• dnu•~ tiL~t wnul.l fa.U to tlu l.n nf 
uur ;"o('ll<llo· lnt!'r-<·l""~ JlllnU.,,, (>dUiool• 
HI lh{' fm•ult~, >lllll<•lll rt•prt•N:III>IIIIlll 
tn ~'·c'fll' f\\'(•rvllUUJC, au f:wt tlwt ,.H .. r\' .. 
urw Ita.., ttn •-.1unl intf·n.· ... t in \\·uHl,t i,.. .. 
no:wai!,J '"'' ••th n rt1•rt-..·nt 'UI\o· l~•h 
m::m~ J•n•hl• nL"" wmaltl ht· t·:L .. tJ.' "'f•l\t"l 
THE TECH P~CY 
D. F Kt:.l.LE H£R. Phana. D 
Ht-lldquaners for !)rugs. C:lndlrs Cigars. 
l Clgarenes 'I c" spapers, Stationer). 
Spe-rial uu•ntlon to \\. P. I, mt"* 
Gloves 
IF you'n•JHirtit'tdur ahout your Glo'-e". ::;ir, t'UIIIt' ht'n• 
for Uwm. \\'1' lik(• to UIO\'e 
pnrticuh1r )len. 
Nanw your Glm·t· n><tui~ 
uwnt and w<''ll sho'' )OU >OIIIt' 
of the lw~t (:lov~ null It• fur 
nny spl'('itll purpo-«•. 
Olo' es fM Orr~s. Glo\ "'tor Strut. 
Ori\in~t. or for Work inJt. 
Olo' e.. nt SO cents. S I up to $.l. 
D. B. EAMES CO. 
HlO:.'\T ST 
\\ 1• unl) o''IM•·t I hat I h1' iol<'a "oil ht• 
lnu~h~t nt mnrt• ur lc~ .. hut t ht'rt· ur,• mt•n 
o·nnuu:h lu·rt 11 hu h:n·t· 1 ho• rl':ll 11111-ro 1 uf 
l"t·d• ~•• lwurt tu rim•~ ..... r•~~u .. h hi tJw 
o~tnhlt-huwut .. r -u··h :o ,,..j, ,,,,. 
mntlt·r .. r do.·11un 1t11l ""'"" u-dr 1'n 
FOR YOUR POSTERS .... ~'('<..,, •h~· :-;..1" 0'' '"'"' ••· truh "'"rt ... 
•·nttltl"" -.r t!u· \\hult• hod_, tmd the~· thaJ 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE &: 
. ,~nuw tlu• 1\VrL. •tt f'liol:thh ... Jnnt>JU will 
CO. ~ c~ruuuh arrnn"'' 1h1 
\ ... tu tlu• tl.,t:ul- ,.f nr.anut.izintt. tbi-c 
11111•1 I~· 11urkttl uut h1 tlu· upprr l'itL""'· 
11w N-niur- ur tbt .lunonr-. 1•n·ft·rn.hlv 
llw l:.ttlf·r ... tfu·~ "Mill t"'t· l•m· rat·\t H'Ar 
1<1 t';UT\ IIIII thl' •jllltl, 11111•1 t11~o• tl11• 
250 \I \I 'll ST~IT1' 
~pollo C~ocolatts 
Jn :/antp Jllon• 10 C't• to Ml C't~. <'llch lno1uli ~•o·t•· '11w oo""'l"'rnt~<•n ur th~ 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIO HLA ") ST. 
STUDENT'S SUPPLIES 
f>t,.k. Boot.llat·l, llflolunitlllf' '\'M-
elly Fumotul'f' nt m·unl pri•·~,._ 
Stoc ou.r Flnt Tup D<"'k" n l ~pi'C'illl 
Htutlt'nl', l'rit..-. . $7.50 
'
If )our landlad) needs an) thin& I 
Recommend Fcrdlnnnds 
l~o \\ nrr'i"t~r Fot.-lohui'IC 
24i·Z49 <'linin Street, \Von:est er 
r.wuht "ill 1~< IJ<•ut•lu·1ul hut w•l lll~'t·­
-.:11'1' 1111 '""'I (lUI II II oil ht• ftlr tJu• ,IU111<1r l ..t~._~ ... tn n.\IIW n • .,m.mru .... to tft'f'atlt" un 
.. HnlC"' nu·tluMI u( ft",..'"'ftan· ·nu·n tlw 
ttth•·r c•lu .... , .... c·~m M'lf'<'t mt·n l() ft~nn n 
bi')C~r <'<UIIIIIIllt'C' whu·h ~tmuld •lull) 
•llt<ll•nt o .. llno•·•l· 111 utlu-r lh•lllutu•n• awl 
tht n l(l\1 th• o·nton- •tuol• nt hot!) "• h101u~· 
tn sll(luf~ a J•n>ff"n•u• 1 n( twn ur thrf"f 
plrm~ nr •·IN tlnm up 11 ..,., uf ml<·· wh .. ·h 
t--ou}J lw• "'~l~liVf b\· 1'\ f•M'CHW. ~J\~IIIjL I ht• 
initiaJ ••fll'.UitX.attuu l)u urufit"'tl "'"l'Purt 
nf nil n .• "'IIIUI' lo•l\(• -!~"'" "' '""' 
tlu·~· t·uul•l filii " To· ·h Ullfhl thn•UI(h I ~uw •. huum,. JHu\·t· lh:tt .nnt, tuu,nn•nh\'t• 
:uuJ uhl• fu Jilin m Hfl 1ht• \u,J,. f••r u 
, l~.,.tt•r uul I ·t••·r ·1• '" 11 T .. ·h 
Old Tech Nc"s Men 
It is \lith :1 .:milt• thnt tht• ultl<•r 
nll•tUht•r• uf t l11· tm-...·u t Tt:t 11 '\; f ''" 
... tafi n·nu·mlrt:r :tlll·tuling Annunl 
1'Peh B:1nqt11·h wht·rt• lll!'mltt·r-. uf 
llw t•la~· of 1!111 -;ttKMI proudly up 
:uul pnwlaim<'<l I lwir Jlr(}\\'1"',, :lllcl 
Hllllltl~ thf' tnany thin!,~'), tlu·y Guy Furniture Co. t·l:tirm'Cl, IIIII' io partil·tlltlr w:o~ t·m-
phiL,iZ!'II. tlw I!IUf) of origin:ttin~ 
tlw Tt:ut :\t:w,;. .\rttl we tlo not 
wir-lt t(J tfptrwt frn111 thut u:lor} ut 
all. wt• lwhf•\'t' th:H it wu..~ a llriliinttt 
~·hNU!' tlllll dt--<·rvin~ nf pr:ti-<'. It 
i· tlw pr,...,<·nt :ll titu1lt· 11f mt·n whu 
\\We (I( thr lime ;;t) J)t'llUd or llwir 




0;\I'IT\' CAFE and COLLEGE G~ILL wi•h to deal. On til(' Tlill \W hnw 
a couplt' nf mc·n. tmt• of tht'rn u 
One block from l nion Station rnnnt'r Editor-in-C'hirf who h11.~ nut 
Tal. Park 4.150 Rooml<lncloand •• Solie I Jirtt;'fl hi.~ \'Oit•t• in ~lll(l!l'"liun, t•riti-
on th(' lliU. . . 
One ~;wnlll.'m:w, pre,·iou~IY t-on-
nectl>d 1\;th th<• l'\ Ew~ bm, huC.I :,uffi-
cient •·,;prowl " to c·ontrihute, and 
to him we e'\tentl 11ur tht~n.k;. tUltl 
oongm tu1u iotb. 
Tlw nt'glt.•cl mcnt iom'<l nltow bu .... 
lx>t>n t.'l\l)E'rience.l \dth otllt'l", wbo, 
though not connect('tl with the 
Institutc. art> quitt' ncre,sihll' to the 
Editor~ nnd nre mtimnt<'l\' t•onver-
,;ant '' ith pr~nt-d:t,\' niTnir .... "" th<' 
llill. Tlw wr'<~•nt Editon. l11•ii<'vc> 
thnt th<'>i<' nwn, jCI'uthtntrtl ft'llltt thr 
;,t'lwol u~ t ht•;v- nm1 nrt>, t•mtltl fur-
ni-h \'alunl>l<>. unrm•judh~l nrtidt"'< 
on \ :lrll>ll~ phil"\'' or our lift• here. 
Th:\l tht•y do nut do t<n, is hut on,. 
fllllrl• t•vidt>UI•(• of t hJ' hwk Of ll 
"dt•vtturiug" Ttot·h ~pirit 11hit·h 
"'4'1'nt' t<J lw c·ttmnum tn "'41 lllllll\ of 
our ,:tmtluah....,, · 
Thnt :m tll't'usioual t•unl(l':ltul:l-
1 inn, or \\'tlrl l of Pnt·our:tl(llll'ttt 
r<'tll'lll"' u~. i~ Uw •>nt• hri~tht 'll\ll in 
nur t•ITnrt lo gi\'(' vou t ht• ;\ nv ..... 
lnvnri:thly. ~tH'h t'<lllgrntulation 
t.'llllll'!l frunt sonw 111:111 \\Ito hn~ lll~·ll 
out for m:tny yenn:;. Jt would I 
nppc:lr that Tl'<·h l"pirit is inwn.t.•h 
proportional to tlw " rer(•nt~' " ,;f 
gmdunlion. Wh.' thi .... i~ trtu• wt• 
do ll()l knOI\; hut W<' nn• llJlJl:lllt'll 
by tlw lm·k of ~~~~illl:tnt'l' from prt•-
viilu~ 1•ntbw,it~SI~ nf I he Tt:t 11 ~ g'""· 
\\' t• 'incerely hope• that t•wry om• 
11;11 lit' con'<t'tt'IH'I'--miltt·n upon 
r(•('(•iJlt of thi~ it<~tw, thnt is if 
Uwy wc>r<• (•itr!•lt·"~ f'llOU,:th to Ruh-
bl'rilw. 
sr.r-. 10~ Cl\ ILS CHI\ll['\UWI 
Tlw JutH(ir ( •a\·•1"' t•lmllt·ntt•• t fu• ~·ruur 
C.'ivoiM 111 u howhnK ""'t"h· 1voth liw nwn 
1f>.tU1l ... Ul\tf IW""'f l\\il UUI h( lhrPf' JCtUflt.O,. 
" I SHOLll> WORR\" 
l.ilw 1111 lnl\'10'111 111'1'\l< ""''"'""· 
l,okt• "'"""' ni"~l" U. T. l.,"• l.ok•• 11 lt·v~l no;'ll• Nlrrt.'f"l iou, 
l.ilw u motor nN•I• tltP juiN•, 
l .o~l· an acill n«•l~ rt'lll'lion, 
1,1kt' a hm-wdl "'""b ht• dt'<·p, 
Lo~l' 11 J>rr.r 11 ttl llt'l•l hi.• Nthn, 
Thnt'• l1111\ I "'"' """'l' \ I 1\ . 
~l:lu" h.l-t 1t" pbt•·(• 111 f"fiU\"•·r .nl um tlJHI 
thl·n· o• nu douhr th111 """'l' •l:tna woJ'<J... 
or ptm ... · t•spn"· tlu· olr-on•l tiii'Jtninll 
mort· fnN'obly 111111 I'IIIWI-i•lv 1h1111 ""~'"""'' 
Lilnt·• tht•umnunt ur lwttttr f.;ui<li•h. Trutt 
lhlil i,. 1'4..1 i~ incht·,,lt"(l hv thf\ tH'<'tU.IOnnl 
inf'OTJM•n,tum mtu uur ·a:u~ltUtiJ(•· 'On 
h1.0 IIJ>t•·r-" t':rpw- ... • •n iolo·.• t'UII.-i .... ·l) 
and r<>mplNrly, hut 11 " a ol:tnflt J>I•I'IW' 
hut I'VI'n Ill thP ""''II( th~o; "Jlt•fiiiJ"IUlo• 
.s.Lln~ ",. tlrt• \\-llrlltlofl, •• nut ttJ uvrrtlu 1 tw 
U•P or II... Uuw IIHII'h mun·, ttu·u. •h<mhl 
W~ IWIUO) lbi• <'~I ri1V·<IIAOl US<' t>( phrw<C!I 
wnh hllll' nr nu nu·anin,; " I -hu11I•J 
worr,·" <- n pn•-,t·ut .. h' •·ulgan.m ,. hirh 
~1111' nn• lr)'tng '" r ..... upou ..... IJy coo-
lmunl ""'' 111 approprlllll' nml mnppropri· 
nl<' pJu,..., ·for lh<' '""'' Jllirl iit tt11• Jailer, 
for the UJ>ression .... Jdum "fit- ' 
li WI' ftlU•l U5C •lru111, (l'l U.• Ill leto.•ll>how 
our apprl'<'tstion or •·ompsr&ll\'1' I'Riu~ 
and u,... onJy thJtl y;Jnrh .OJ~ MJm~Lhina 
:ond fill~ :t IJ(II!Eihl~ !(JIJI 111 I he l:lnlt;III).JI<'. 
J 
jPLAZA j 
I Mon .. Wed.-Feb. 24-26 I 
rhe Laugh H it of the Centu~ 
BROTHERS 
BYRNE 
ln u Carrill):.t' Riolt :mtl it,. 
~(bhop, Th<' l!t•:trl of 
·'ETG II T BELL~ " 






CLEANSERS, DYERS, J.AUNDERERS 
I· I h ,...,j I' I 
Worcester Shop, J Plcnsant Street 
t~·lrpltun~. P..ar~ lh.!. 
llundles Called rnr lind l>elher.,.J 
Our I ~undn \\' rL th( 111 .. "\T 
YoH (';411 rt·lt• nn lA'\\ ""'Ius 
Barnard, urnner 
& Putnam Co. 
YOUNG MEN 
Who wear ShlrtA, Collnro, "'I."Cktlu 
or Socks 
\\Ill Jo wrll I• t •• •I uo, •• we use 
<t'tl'}boJy the bot. We Kn<m 11-. 
DURGIN'S 
Jtwtlcr anb cOphcian 
568 \lain St.,opp. the P<.-t Oftk,. 
\\'r l"upf>ly 'f'll<·h 111<11 ,.;,h 
BA'l:'>:HlS 1-'U&l 
SEAU3 $'1El:iS 
LOCKI:."l'':-1 J>l.\Tf;s, ell•. 
Jeulry and Optrcal Rer-Jrlna 
promptly and satl~rn•toriiJ done 
EFFICII::-..C\"? 
\\ c ar.-lu't"l' at c•nt Clf tlu· ~ ~nJUI\rt·r· 
'"lit ..-ho)oJ, in thr rountry o.r .. l oupr~Q<>('(}I~· 
u~ ... , utlvm~ f'fficien<"\. in f'•,nn,.,., H•n w-1tl1 
t'\'f"I'Hh~R ,..1' tlo i~ut '"'' '"' t•lhrit·nt• 
\ lc;.,l. at thn r<IOth&ll J"''t''I'II ll"l<tl\ \\Ill 
''""" yuu tul"f"'X .. t Ulf" qut"oll•tn 
:-;..,...1~ ,.,~· year \\e' .,,... the• mujc•nt~ 
of iootball pill~"> playf'ofl. What i• th,. 
.,.u,,·: \\ '-' havl.' f'\'M bNtf'r tru&tr·rcal 
th;Ut mall\ cJ th1• ti'Wl.- tllftt ll"at II• m•l 
mat•·n:ol i. tht• h:r; part of thf' 11'11111 It 
...... kl lool.. .... dl<lltgh the• r ..... Ia~ Ul tbt 
methu.b of tnaJlllll:llll! athlt·tic • \\ r •I<> 
not man to t rllll't&t• the iruli'l•lttnl man· 
ngff:>, but wn tlu thmk tbut th~rt 1• o fl.,,. 
in the ~"nil man~tl!inp; pobry \ JIT•·:ot 
tad. or t•flkit>ncy- ia t'\'klf·nl. 
\\'hut "' th<' rt'mNJy• \ p;11ud muny 
,.;1y, "\\rut unul th!' .o·mn:ll'jum ~~ hue It 
und tllf'n i hin101 ,. ill ill' difft'rt·nt " Thot 
hOW('Vt·r, j~ ll V~r)· tiOUr JIQhl•), bt•t•Utl•l' 
cmythinl( rhal i.t wClrlh l'('llll'llyntfl :II 1\11 
18 \\'lltth rt'ffi('(lymg UO\\ 
It if! fnr tlw Jlll'1~ or fintlml( t he• rt•mt•· 
tly nntl k't'Ul(t 11 at•Pii('(l thnt th1~ 1111'('11~­
~ion i~ •uu1cod. CcmtnbntioM on iht• 
~ubj<'fl nrr r('(IU""t•'ll lu your 1'0ntrl· 
hution ~ttltl' JU•I llh<'rt' y1111 think the 
troul)lc> h<,.. nno whBt Lhc• lll'lltl<'f N'Ril•ly I~ 
Stated t'()n~woly, whnl ,.,, nrc• nrll·r 1.~. 
"Effi~u·nt \thll'li..,.." 
TECH FOOTBALL RECORU 11107-1912 
Xo., Oa..tnN No. C;anw ..., Oamee 
\'-· J>~<u..t. ,.,., \\oe. T ... 




"lS99 II :! 10 
1900 II 0 0 
1901 I 0 0 
tlOO'.? 6 ~ :l3 
t1903 1 I :r; 
190-1 tl I I iii 
tl905 I I II 
1006 I l !. .• 
1907 I) () 0 
tl90'> 1 a I~ 
100!1 .... :1 ;jj 
IOJO 'j l II 
lOll .., ~ :!:. 
I !II~ i II 
:\. 0. In tlw )'Pul'll tnflrkt'tl \\lth ttl 
on~ ol t•m·h or the gnm~ won WM only 
witlt a prep ~rhool In the Yt'llr uu\rkt•l 
1 •) two nl the [lnffit.,. won wt•rl' "tlh llrt'JI 
t«•hool-.. In I!JOI , mtr bn.nrwr yMr, 
" Rilhf' '' tlttrkc> lt'<.l 1 ht• to•run 
' . \\ . C. A. NOTCS 
Tll<' IIMdU~!l(l l'ool Tourwun~nt hegu\!i 
to-d:\\' \II toumrunl'nt J(l\lll,..,. m1t-t he 
pla)t.;l in the> Y. ~1. <.:. ,\ mom aftl't II 
J>. ~f. Thi_• prvvi><ion hn.- lei IK• mno:Je 111 
f:urnCS!! to thr lru-v;•· numlwr nf 101'11 u•inr; 
1be Ulblt' •ho "ill not~ llhl~ to eotf'r tlw 
tourruunt'llt . Th~ "''"" fur wurn:unt•nt 
!£lUll~ nn• to IX' rournl 1~~>-t .. l un tht• bul-
leun boanl· \II th<· cl<'ta~l• r.,, tlu• 
LOUJ'Dalllt'lll AI"<' an rru<rp;l' ur thr N.•fllffilt~ 
Tot-mt'\ '13, Ro~ 'Ia All<l J .. hn"t•n 'Ia &.,;~mint! to-da~· th<• hour n._tnrtton' 
piAI't'd on 1 h<· u...: ur t hl' JIO<>I tnhl~ ,..... 
~0\'00 "'tth thr Nm.-.·nt <•f thr ln•Ututt• 
for t~ re-t of thl' year. If thr 111!'11 u.'illlr; 
tbl' tabk• prtl\ t• b~ 1 h1·t.r n•mlurt 111 thr 
room th:tt th<•)' apl)rffiAtt' tlu.• 11m·ik-g~. 
it will bf, mailt' Jl('rnlllllf'nl Ot hl'nn ...... 
tbC' old rt-1 rirtton. "ill IH• put on an•l 
rigid!~· .,nrc.rt'('tl. 
~ATERl'.ln NE\\ S. 
Ep:rilon chaptrr uf ThNa ('ho rnatC'ml" 
hclt.l ll.il u.nnual fumutl d0lnt1' at T~'1>•i­
rhor~n ll~tll, Fr111Jw <'l'rnmtt, F~btulll')' 
:.!lot Repre,('nlAtl\' ...... or Thelll Chi rrvm 
\1 1. T ancJ .\mh<'l'>lt \\rr«' pn"Wnl. .\U 
Ll1e girl roiJ!'j(l"' or l\ l'\\ bi'U(Il\Od W<'rt' 
:~l.;u rP('rt'-<·ntt.U, Wt•llc-h•y ano:J 'm11h 
tukintt tir"t honon< Th~ no'" o:Jay lhct~trt' 
1111rl ie< "t:n• in onlrr 1\ntl tlll'o tht• f!'llowo 
U<•NimpuniNI lht~ l(irl• homr. 
TECH NEWS 
Seniors Beat Juniors Half a Lap 
Makes Them Winners 
.\ wt;'Ck ugo Friday the fir,.t rtu:c 
m till' lntcr-<..'la;;s Hclay Tournn-
nwnt fnr the das.~ of I 90 cup was 
ht·ltl lwt '''L>en the J union- and th l' 
"'<·nior:-. The crowd Wib ju~t be-
l{innin~ to come d01m from their 
:t30 l'ln.•-cs when )[arutger Eel 
P<'ir<'c ~vr tlte signal which "l.a.rH~I 
tht• fir.t rwtn<'l'l> off. Th~: N-nior~ 
had won the poll' nod .Jack Donon111 
~turtt"CI like a hulll'l roun1ling the 
fil't comer ahead of Cht•rn·. thP 
.I unior..,' initial man. In spitc of 
the bot pace, .\lun brld on till th!' 
ht.~t 100 ynrd, 11 hen l)ono,·an ..,lowly 
tllX'IIl'<l ur II 5-yurd gap. 'nOW, 
tilt• -.eeund man for the ~cnionl, 
:<huwed all kinili! of speed and shun-
inn, huroing up the track although 
lw wns yard;;; tthcad of Peters who 
ran u Ji::UM r:\CC ~~;iving all he hntl. 
:-\now tourhNI otT 0corge Slocomh 
wlwn PrtPr>~ was yet 35 yards from 
I hr lin ish. (:,'Orgc, who \\'!IS crcd-
itrd with llw fnsie><t timC' trial for 
the :O:euior>~ un lhe preceding We<l-
nt•:;dzw, livt•d Ul> to his reputation 
:tnd ":cnt through the distancl' with 
lots of steum, gnining 20 ylltds morl' 
on \\' hill<x•k, the Junior's third man. 
. \ ntl theu cruuc tl1e pretlic;;t pari 
of the met• I~IIIN'n the anchor nwn. 
Dick Keith, of tlw Junior;;, ru.n hi~ 
prettit.>st niter :-;t~u• Porter who Wlb 
going like a hou."(' on fire a huH a 
lup ahend. Both men ran tiS if their 
livl.':i depended on it lll1d it w:\S 11 
lrcal lo see thrm speed up on tb(' 
l!lrl·lchl.':i and lAke the comer:> on 
'' hitth." It',; t1 cold day when ::wy-
unt• lle:ll:! Porter, howc,·er, and th<' 













ln lh~ liojJhomor~PrC!'llm!lll run, thl' 
Cornwr~ drew the poll', :md Miller got it 
with Huytll fnn·ing him hnrtl on tl\C 0111-
t<.ldr ltoyal got by after 1 he Sl'(-ond ror-
u£·r Wt\14 roundrtl. Th.,n, in I hNr Ctlgl'r 
1•fT<ortt< 111 !.•'I'll the ll~ttl, c:onoh nuw """ 
tln•ll(~l oiT in tht· ftlJOw one!'. Thi• spa.->-
nlll<1io• ",...,.thnK l'fTrett'li Hoyttl woN• 1 tu.n 
\llllt·r '"th thl' result that :llillcor ,.till hlld 
hL• ~tn·ngth in tht• la.•t lap, whole ltoysJ 
""" un h1~ W<t lrte<. On lh<' L"Lot t'Orn<'r 
:1\olh·r trit'd to rut m:;idl' as Uoyal ws.. 
nmnmg m tbt• t•mrl rent~r ,.·ith his llJ'1Thi 
-~lltt!UIJ!: "'''''• \lith lht' n':iUh th&t :ltiller 
"'"-' rm .... t oiT in thl' !n()llL A, hl' fell 
otT, ho• hJ\1\(1 •ttu<'k lto\'.U'~ foot wlurh 
t hn·• ltoyal off abo. ':\l.iller l't'eOverro 
6r-tano:l luunlt'\1 ""~'~' tt'n yanl~ to \\' art'l'n, 
,. bo IQlmt...t tm yard~ on Sn:Utb. lfl!l1.in~t 
11 a t•n•nty-fh·r ynrd lead ror ll"""'t'll to 
otlll'1 1D ( >n ( 'h:UI\.Uer, lw! <>P(l('Dl'Ot , had 
trvub!P an •lnrtm~, fnllinr; clll'inl t" il't' 
llll•l •l..mnma: his lmees painfulh•; wh~n ht• 
bnallv dc.t ,:t·t •tartm be ..-eni ,..,th ..urb 
•tll't'<l tbr tin-t t..-n IApt~ that rl \\'& onl~ 
""" tl11·~u tdiffirolty that hefirili<hed 
thl' ld.•t lttp, aotl ..u Hu~JI wM nble to 
odd tl'n yl\rd. to the Sophomores' leud 
\ t'r)' •IMtecJ Wltb thirty-fil't' y~ lesd 
:mtl tmml'<lmtel) ~~~ to m!lkc> tt mun• 
hut a.~ 11 ,. 11S rl~\1' llull lhr race \"'lS won, 
ro.'\rh ('h:crlcy O'Connor told him to ~low 
U(l allfl lw 1001< thC' lw!t two lllp;. e:~.:~y, 
"'mmn~t b~ nbout tbirw-fi ve yan:l!l. t:oriiU~Ull.t~~ fll&~ll)BS 
JOt• :.till{'r Royul 
t::d \\' IU'N.'II C. 'R, Sm11 h 
Hob llu...o;srll Cbo.ndle.r 
Rill \'('ry Uouhon 
Make us your headquarters when down town 
CHECKS CASHED FREE 
BL NDLES. SLIT CASES and UMBRELLAS 
CHECKED FREE 






To get Thru 
EAT 
At the Tech Lunch 
\U 'Ill FACTt..RCMS 
H4 \\All> ST. Tot~ Park 444 
HAIR CUTTING 
•·Trch" men, ror a Class) Ha ir Cu i, tr) 
FANCY'S, 51 Main Street 
lVJark-Down Sale 
m· OL R 
Entire Stock 
llt'ri' 0H tllf' l'itttnt t' ror 4.'\'l'l')' 0\JlD 
""d young mon to buy whntcver Good 
<'lothe•. Ust.•. rnrnl~hinl(lf 1utd ShOOll 
lw 11111y n...OO Rt tow(•r pril•e.J liHuo m<lt!t 
'torN would !'""" to munt' ou equal 
l jlllllllic.. 
SIS, $16.50, and $18 Suits $10.50 and 0• ercoats 
$21 and $22.50 Suits and $14.50 O•ercoats 
ns and $27.50 Suits and $17.50 0\ ercoats 
Furnkhingl> :\larked Down 
;\len'" and Ooy-.' Jtnt;s 
;\larketl Down 
Trou-,('n-. anti Rain Coat>< 
~lttrkt'tl DO\\ n 
Plent) of Tech \len to Ser\Co \ ou. 
Kenney-Kennedy Co. 
THB COLLEOil \\CN'S !lllOP 
401-40,l Moin St. 
.... \ Euro>< !;. M . 1\'ftAUIO 
&rtabUtb..:l1~7.;. lrM,<trponu.l 1003 
F. A. EASTON CO. 
EWSOE.<\LERS ud CONFECTIONERS 
Ck. \btntAd Pleuaot Sb.. \\orcultr. Mu._ 
J4Jil.A ~frrcREU. Ciuc.t !\t \\ MD.4Jio 
PIPE l~EPA IR I NG 
u t' t:\TRY Dl'~"CRIPTiliS 
SPECIAL PIPES \\AOE TO ORO~ 
Ball Cigar Rtor<'. -lt :\lain trcet 
S LA T E R B C I L D T N C 
BARBER SHOP 
One of the finest sanitary 
shops in the country 
\LL \IETAL AND AtAilBLE 
Room 342, J rd floor 
f>ETE~ TURFFS. Prop. Tot .. Pork 1711 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
I 
C.L't1K F••~.-woa"1W: , Prop. 
Office in Parcel ~oom, next to Baua1e 
~oom, l.'nion Station 
8~ calll'd Cor IUid O...livrrt'd promptly. 
Fi..,.t..a- lUcks &od Cou~ Furnished 
for Wooding!, RHeptions IWd Callin~ 
Taxi~ and Touring CaN for Hin>. 
l. nion Depoe Telephones. Park 12 ud IJ 
SUibl~. I Plutao., St. T • L. Patlt IH 
SCRmBLING PA PER 
TYPEWRITER SUPPUES 
I 
E,\\PIRE L'\I.J Din AGENCY 
SPECI"-L OFFER: 100 clean po~~l 
rsr<b, no two atike, IOc. A bettl'r gradt 
1
100 Cor25c. O~rsa~5c. and IOc. a dozen, 
2c., :k., 5c., and 25<:. each. 
I JONES SUPPLY CO. ___ _________ __. 116 Main S t. Worcester, Mass. 
FROST, TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
----------==-__:T_.::E C H ' E \\ S 
Someone hns been Thinking after 
Observing! 
c•xrht<ng~ and m:li1in~~: Li:<l. II i>~ L J ZAH r. :~:ul lha.t <!UI'h item:- a:- thi~ mw•t • • ONYl & CO. I wl A Dr. R. M. GARFI ELD 
uprx:ar .m tlw C?lut!ms of tlw l>lliWr. 
hut '! r.; o~y Jlll'lltl' tu tho~t· 11 hn 
:lrl' th,..plll),ng tntt- Tt•t•h -<pirit tlmt 
€onftctionrr anb ~trrrr 
nt lra.,;t thE' IU!'U on tht• Llill ~huuld 11!1 :.hun Strt•l't ICF CRP.A\1 \\ .. .-~ ..... IW\aal 
Surp..:on lDcnttlll 
Writer th lnl<s Tech Men are All Rll!ht 
Oe<·a..~iooJlll~ 1 lwrt• hrt'ttk"- forth 
a wnve tlf prutt.,.i n~tinst th1• t'Vi-
~ent.. ln~k of '!'t•<·h i'[>irit, and ulm0o-1 
tmmcdmtt'ly it i~ t•omh:lltNI hy 
80Ult> loyal ~uppnrtt·r nf I hr ,.l'hool 
who cluillls t hut t h1•rt• L~ no ~tu•h 
~c~. And "'illl'tinw" 11 ll('n I am 
mdmt>tl tc' h...l~t·n• th:n tlwn• i ... 
t•au~· for t•ompl:tint nguin-t tbt> 
quality of tlw loyalty tli"fllnY•"I h) 
Tt:ch lllt'll, I try to louk at tlw in-
:-lrul<'!"' whi1·h \1 oultl tlbpro\1' ~ud1 
a ht:lll'f, nne! hdurc• I l'lllllfll\'lt• mv 
... urn•y. I :till ah1111,.. t'tlll\'llll'l'tl lluit 
not o!tl): i" I lwr•· · TPt·h Spirit. hut 
that 1t •~ nf a n11hll' qual it\ or it 
wouldn't c•xi•t nt ull. Fur it\ ... ttuwt• 
I ullrnllt~l u TEnt :0.:.-w,. \1•••·ting 
rt'l'r·nlly, m urdPr tu ... 'I' huw thr\' ~·ondur·tt'tl husill!'"'· :tnd tlw follull:_ 
mg 1>:\d 1'\[>rt'lnt'lt• uwl Ill\' <'\'I'!-: tlw 
l•~ditor-in-< 'hit•f :<at ltullt:lu•d ovrr n 
drawing tnhlt• tlruwn •· lu~P tu u litth• 
~lO\'l' in u min <"ffnrt to kr•t•p W!lrlll 
111 a huilding with 111:111\· hrukt•n 
panes of gl:l"~ On till' !:tiM, ><luc•k 
111 au empty mut'iingt• IKIIIIt• ,,.:.,. 
part of 1\ wax t·:mtll<•, whit·h flirk-
cred dult-fully in tlw m:un draft" 
lllld I!Y whil·h tlw I•Aiill>r att\'mptNi 
to WTilt•. .\rnund t lw ~Sto\ ,. huddlr~l 
a SlllUII gt'VIIJl of mrn, making :-ug-
gC"tiou,. to thrir ( 'hirf; t'\'l'r) man 
wort> 1111 u\'l'rt'll!ll light h huttonrtl 
and tlwir hnncl- 11 t·rc• ... tin!.. clt't'P in 
lhrir ptH•kt•t-.. tIll' -.4'\'rl'tur\' ulorw 
hu,·ing otw hmul frt"' tn jut <iown thr 
pnK'l'\~li11g-. I lt·:lfll!'(l 1 hat :11-
thou~h till' JliiWt·r huu.-.4• hncl rt'JH'~ll­
t-dl~· ht•c·n untific>tl ln I urn on tbe 
J>OW!·r c•:1rl~ 1'\t•ry )lonlln) t'\'l•ning, 
oft I'll nn lltlt·nt iun """ 11:1itl tn t hP 
retllll"'t . unl~ clunng t lw l:ht ft•l\ 
rninul<·~ nf t lw mc·l'l in)( wt·n· tlu· 
ghl!Jill)' ~urruunllu1~' '141ft.-twd llv 
the warm 11.lm1 uf c·lt·t·t rit· li~thl ~. 
flulr. lht· huilcling w:t~ cll·t·upit>tl hy 
nn tmnu•n~<t• tn11k, tltt• mwtitnr 
tr:m~formt•r, 11 hic•h tl11•1' told uw 
w:u. \11 o-third ... full of nudt• uil. nnd 
I hut ri•Jl(•IIINI ut tr·ntpH Ill haw it 
rt•movt>d had IWIJII rruitl··""· lt 
wuulrl >*~'Ill hut fnir tltut ufll•r tltr-
Prr-<iul'll~ ur!(t>tl tlw Hrni~~r C'IAA .. 
lllll to IPt Till' '\ ~:w ... dir, that -<(IIlli' 
ul'lio11 on llw Jl:lrl of I ht• F:u·ult v 
.,hould lw lukt•n tu li~othh•n tlw Wt1rk 
wlm·b tlw nw11 nrl' doill!t· II 11!)-
l.ll'tlr- lll'rfl't'IJ~ II<N•iiJit• \U ~,\'Jlhun 
lUI' oil llllll hurrPI" 11hkh t•uuld [I(• 
... tnrc'tl in 1 he• t•t•ll:lr "lll'rt• 1 hc•n• i~ 
Jllt•ll ty uf fiiOIII f11r 'lll'h t1 (Ill fJIO"l'. 
Tht> ft•\\ t•hail"' lll'-''14...,..,~1 h\ 1 ht> 
llllllll\fl:(>llll'lll \\(·r•· bought rmin till' 
ln-<titul!•, I -.a~ hought. 1111'~ 111·rt· 
n<ll gi\en to hd11 tIll' mt·n ulun,;. 
Thb y('ttr tlw man!IJI;I'Illl'nt h:t1·r 
msd1• it fimu\rtttlly ... uc·c·t· ...... ful ~~ fnr. 
hut with propt-r cnutlon they :trt• 
kN•ping tht·ir 'Ul'Jllu ... for u timr 
know tht c·ondition-. undc•r 11 hic·h 
tlw~ t·~~: on thl'ir work. P1·rh:tp" 
h•,.,, l'!"ll<'l'ml. uf tltt• lui(' arrin1l nf 
tht> :\ ~'' s wtll bt' hc•:ml wlwn till' 
~uhst:r!IH.•r- :lpprt"<'i:llt• tlw :\lh'E'N' 
t•umi_IIIIIU" undt>r whic·h 1lw papc•r i.-. 
puhh,.Lu>tl. H 1 hc•ir ,.(•n·kc• i,. nut 
ull th:tt c·nuld I)(· .Jt.,.irt'<i. it i ... clut• 
to till' nw:urrc• ..;uppnrt uf F:trult, 
nud "'.u~l~nl l~!Y :llikt•, nnd prai•.;•, 
not tntlt·t~m h tn urdt•r. 
PHOTOGRAPH S 
B \CIIR.\Cll 1 l'h.tt ham St 
PUTNA~J ~>\ND THCRSTON'S 
.\ndag:lin. luh"l•n·t'\1 thr:tttiluclr 
uf thl' nwn c·nnnc•t'lt'll 11ith Tt·rh · 
a rt•t•c•nt nu>t·t in~ of :111 Htt•nnatl; 
!wllml wa~ brin~ brld Snturdny noon 
Rrnd"' nu• r~ 
c.~,r~'t' '~'>"' l\tstaurant IJull'l, • , ll lh,!<jUCh 
381 Main Street, opp. Slater Building 
m t>tll' of 1 br liltru ri<'l<: :-'at urdu" 
nnnn .. whc•n mO"t uf thl' uwu "c•rc• 
plunu!flg un :tfttornOt>n '>< lllt•tu,:urt- or 
hurrymg to :;ouu• furm uf wurl.., 
tlw·w nwn had jt:~llwrc•d to priJ\•id() 
for II run h(,'r :Uil'(•rfiS(•llll'll( of TPeh 
throu~h ( hrir t.fforts tn i.-~uc· 11 
~ltt:<:<-book. _tuul Wf,rl' l'ltN'r fully !(h'-
m~ t1wtr tnnt• tllld 1•ffurt fnr tllil! 
JlUrJ)()S(•. Ami how an• tlwy u:<"<bl-
1~1? f\~· '"'' t>ntrnn•·c· of thr j:mitnr 
~~ prr~·~M"ly twrlv<• o'rlot·l.. untl :w 
IDVltUIIOil lu IDO\'{'! :\ow, t1'- far 
tL~ t hi' 11 rilrr I'W\ l"l't', t ht•rt• 11 :u. 1111 
!'t1rthly n•:.>.-.on why tlw uwn ,houlll 
!101 haw ... tayNI llwrl'. nwn•ly pull-
Ill~. thc· cloo~. all Jlrll\'itlc-.1 wnh J C F 
"P"IlK lock." t•lc):;{'tl aftt•r thrill u... • • reeman & Co. 
lh<·y w<•nt out. :\ut mw of tbo~t· 
own would h:lvt• "liftt'<l" :tn\' nf 
th!' hoo~ or ma~t:Jzhw .. , nut. mw 
wouhl h:.~,·r mutilatNI tlw t·:.t~ or Spectacles and Eyeglasses 
tahlt"-. .\11 t ht•\· n:-kt•d \\ :~:; tUl 
opportunity to ~rl'l' thrir c-1:."" :md 
th~·ir -:t·ht~~JI ami it wn.~ th·niNltlwm. 
Dul . 11 "kill" th.•ir •'ntlm~ia .. rn? 
It dul nul. lnlllll'lliuh·l~ arr:mgt~ 
nwut ... Wi'rt' umd<• for :lllotlll'r lllt"•t-
ing til a pwrr lr:,..., run\'f•llil'lll for 
llll 1 hr nwn hut whrrc> I hi'\' would 
tit ll'n:-t hi" uruli~turl~~>tl 'tw tlw 
\\:ttt•hful ~n~urtlilln,. "f Tt•t·h. • 
. ~'hr '"rit<'r rr·eently !'lljuyc•d :1 
v1 .. 1t tn nnolbf'r Tf'rhnir·:tl "'·huul uf 
EASTMAN FILMS 
I>P. \t:LOPl U ANrl 
t>J;tiNTt U 
note· nnd wa.-. .,tna·k illmt<•tliut!·h· 376 Muin Srrccl 
loy the ••:t!ll' whirh ulll'mll'tl hil! 
progrl'!l"' through tJw huiltling><; 
corner Elm 
:\hnut t lw only thing lhat I found 
!ot'krd up I ight II'PrP tht· :ll'icl v:1ull ~ 
111 the ('lwmit·:u huildiu-1(. 1 wnn-
d•·rt•d ttl will thmul!;h mw room afll'r 
unutlwr. anrl not a qmo:<llon WtL~ 
rtll4('(1 n~ to thr qualit \. uf Ill\' iu-
ll·nt!m>.~ ur tlw hnnr:..ty ur' my 
nlull\'f"'. Tlw frf'Nimn o£ motion 
••amP W· u rrli~>f w mr ttfti"r 1 ht• t'BN'-
Cul ... upc·n·i.-.i<m Plitx'rirnrNI h1·r!'. 
:.Jort> :~.-,~i,.1anct• tu tn1•n m tht-ir 
f•ITurts and mort' frf'Nimn uhoul 
tht• ln-titUI<' .;;ny I. 
0 TH[ HILL 
whrn it llltl" bt• l"'-.4'1lt inl to tlw ~on- \ In En!di.Jt :J \\'h"c i- Jo:q~•-~ ' wm• 
tinued ('lli8lcm·t• of lhr llttf)('r; I!'S.'I ~huh'llt. J thtnl.; it ;_ .. tbl' pro"'""' o( 
t·t<rl'ful mnnngrN would ~rx·nd '1411lll' ~~m,_ A.nythmg. 
of tbi.<~ surplu!l to rP(ltli r th<•ir ll'in - In le<>lUI't':-{;('DIIMnNI. 1 .. 11r.110,. 1·ou 
dow" and in rr1•a.><e thc•ir t·umfort .nru«> qllill'tz fi.h<·"' "'' fin<' that you ,:rto· 
in many wttyl!, hu t ih<'l'ol' nwn, look- not SC<' tht'lll evm •ritb :~. our~P''· 
ing into tbC UOCI'rtaio future of til!' F-bma.n:-Tbm •ir 111 till' OII'Kll" of 
paper, llCO working dilip;rnlly in their b.IU'dn""'..,.• will onP 'non(. !'l:rall•h Jtl!{•lft 
present SUCCC!;J! hampered by ll host I &rnl'QIJ(!. mquirt..J why IL Wtl>< ihat 
of imperfect. conditions, trying to wbill' the Creelul wen.- eallinv; for volun~ 
I l
. 1 · 11 1 · l(•e"" 11ll llw rn~·rnl><'n< or tho <:rN•k lntt.er 
A< Vf'r IS(' lli"lr <'0 eg f' t lrough lh('Jr fnlii"Mlities wert' hangin~t back I 
JUST ARRIVED 
The newest of a ll nev. 
styles for Sprinc 
in Men's 
Tan English Bals 
This boot is called the 
Windsor a nd you v.ill 
buy a pair as soon as 
you see them. :: :: :: 
THEY'RE CORKERS 
Walk-over Boot Shop 
302 Main Street 
~------------------~ 
\\'c ad\'crtisc here to help the 
paper, ,,·hen you need flowers 
~ RECI PROCA'rtr: ~ 
LANGE 
J 71 -J7J Main Street 
THE St.ate 'lutual Rouurant .._ 1n 
the lQp 'l«V of the 5\.JIC f\lutUJif 
L1fc \'.urancc (.;omplllly blul..tona. lo-
cated at )AO ~laon Stn:c:t , Wurccsttr. 
COAL m"l \VOOD 
F. E. PO\\ FRS CO 
570 ~lanl Street 
MATHIEU & WARE 
Barber Shop 
J ll81 l ,\\afn S1. Worcc;tcr, Mus. 
El~tn<l1't Vil;tnH;.l ... ~=·~;:::,_.~tv T,...un•nt 
M. H. TER.KANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Men's s.,,.ed Sole.. 65c. 
Try u• c·n~ and )'., 
••It all a.c;w.n i.j.\ :\lain StrN·l 
IF \01. \I!C PAIHICVLAI! 
Eat at Exchange Cafe 
95 Main Street 
~'"TEAKS. CHO~. :-.n:\\':"i A.~U '\I.Alllil 
Order oo-•l..&.Dill a ~ ~JI1 




Have that next 
D ANCE ORDER 
Printed by 
I'CFfiCIE'-C\ II\ T HESTOCI\ ROO\\ 
·111•· ineffirll"nt ,.., .... ,.,. 19\'<'n h) tht• 
"I<M·J. I'OOUl a. It l"nlintWI "'lU.I'('I' uf IUII(<'I' 
tU f•\'(A~"Ortt" "'hU il' ~ unrnrfU01tfC tV' 10 
lit' u!Jhicd to t•nlrt>ntl.~ II .\o m•lllntion 
ul till~ kinll \\ bido olc(l'·ntl, fur •l• •~IN""' 
UJMm thP Jl:llnllt:to:•· uf T•..-h ·•u•lrnl• 
.to • .ul<l. ut ,,.,.,.,, 11"\ to tot• a;, ohh10011 1\11 
,,......jbJ,.. 11w n11·it ll1t' ampl•on'l tn I>U) 
tJI 1lwll' I~IIIIJIIU(·OI frt>lll tho' <HWJ. rt••tn 
"hu-h ;, uum:tllf1l lo~ nom \\ho •= •uppl:v 
,,u tlwir m~l· Hut 10 n•J urn fur hi.. 
p.~lrontlg" \\ hnl doH"' hi' 11~1? 
11'ffi \\ hi'Ut'\1'1'. lllJlll '-"' R hl>f'.l', lhf' 
n .... d .. r hi• Oc·putment grnvd\' ulvi"" 
him 10 lock his barn.'' 
" Whnt ••1•1• t·nn I ho• rlqmrl uwlll head 
~lo?'' 
"Xuthinll 'l'lwt'• thr• '"'"'' T bl· •)"~h·m ;,. '' JM•al'l> but th<' •1<·111 ,, \\hPr<' 
)"011 U•Ullll) l•••k loT tbt· hJ,~-c•rn \II 
yo\J'\"f!' Jtttl tu tit~ r"~ in\'"r-11 1J,,. l•n'lf"t· ... ~: c·ut 
uut t1h· ullf"Ot•"1' ... .-ith df'l.mrtnu·n1 lwJiAl~ 
rutot!Nhl'r, .uul nppotnt a 111lll' (!II' utter-
Vi!'\\"< "'"" instruclors an•l profeJ>sors. 
fl' t1 u.ftf•r tlu~ c1urnu~" h:t"" tM-.•o tlwu-~ hut 
wlwn tbr· ""'~'~" ' ' hrt•winjl:. \tul nhove 
u.ll, ruakt• llll' 11111'1"\'il'\\'); OllliOIIttl \nth 
tlw mnn- hc•'llt.ll.t• ~~.dv:UitBIC•' nC 11 if h<•'., 
won h impmvmp;." 
""'"'" 1!11• tnll'llll'(l bo~· Ut<lk to llw !'14ftt'• 
In ''"' ............ or time ht• llllll'l'i .. J IUlll w ...... 
rhiltiN·n hl"""'(l lhe umon 
Two "1·ro· h"Y" u.nd 001 h ur t hf'm wt!l't' 
·~lUI"'"~' rijllat ht•n• in WIJI'I~•II'T 1\t nol\ 
C'n>-• llno·, J:tm<- \ , 110\\ •UI'o·('C'<\.. to 
hi., f:uh•·r '• phrt• ""' chn'l'lf>l' of thl' lh<~U­
rio•al •1•·-llnt~"> .. r th• B~ nw •l:ll'. Thr 
utho r, Juhn It a• a t>h)··i··ian Ill lhhiut<on• 
TilE DA V lS PRESS 
38-44 Front Stroec 
~11orr~.'ltf'r .,.., .-- M11!1sachusetl~o 
Young Men 
Hawe tbelr own Ideas 
about Style 
(l Our l'X<'<' ll<•ut C'lo1 h<',. 
alwny~ :-.pNlk wt'll of tlw 
~l<'n who wco ur t.hcm. 
Th<' s mart ''l-\wag~c r " 
young l<~<' I I ow r. ran find 
~m<'nt;, hrn• that wiU 1111 
tlwir mind '-. <'Y<' <'xactly. 
fl. We aJwayR htw<' some-
thing Lhttt i~ lwtt <'r nnd 
diffrrcut. 
SHOt;.'-
I'L R.N ISHi t-IOS 
H <\TS 
"' ~: 1:. U {1 R \\ I l\ D 0 \\ :.; 
WARE-PRATT CO. 
N 0 \\ thai you ha~:e pa•scd, 
you will need some gooJ 
"ote Book,, ~me Paper, etc. 
\\ c baH ju't "hat } ou want. 
13ook and Suppl) Dept. 
Iuthi' fir-1 /'hu•• til• otu· not l(ifto•l 1\hh 
I Ill' J>4o\\'er to """ tnl<• tiH· futul'1· r:ut 1<•11 
v-h•·n th«> ......... """" "ill h•· nJJ<·n If 
~·ou h:1.''1'1 to tun -emu- Jl:'Jl("r ••r a hut•• 
hc .. l.. you ""' c.loitl<"l '" ,-i.-it thf, oho>t n( 
,,,,. n••Ul clunnj( .ttl )1•111' fJ'I'o. JJ<"M••I· r .... 
M n·rul ol1t~ '· If )"uti Art' unu.•1wlh hu·ky 
)H\1 lllttY JlO ..... thh- hrul ,._,.. tlt.~'r 111"'~1 UJ"IU 
~·mr~-.·•nHI nr tlttnl \'L-.&1, tun thi~ t !i \~f't'Y 
~-f·hlwu th•• ••u..:.t• 1"ht·rl• "'~ n t muo, Ht 
lhl' lwciw11111( ul lh• \.-:or, Whl·tt, in ••rol<·r 
h• •·nUN< thr. ~h·lwlt.,fl 'r•· ... bmt'tl In •1~·•..,1 
tht ir nu.nt·~, tt" dw,lulf• "1L~ p;o.tt .. l nit til•• 
tJnur h·llini! "I •·II tltl" ruum WHIIS.I h~ Hit( n 
llul 1 \'f'll IJ,r~t I lot• ..,.h.,.lulc " a.• nul 11•l· 
Jo,.,-,,j 1<> . \\ h• n 11 \\I>• :UtllhUIIN•I that 
tht· rtMmt \\uUM tu• UJid' nl t•id1t u'du4·k 
H iu\·nrirtlJl\' rt·UI.UIU~I ... hut utt.ll 1111\(• 
1h1rl) ll u\.o•\o'r, tl """ hNH•r !'"'n lhau 
at '" uu\\, fHr h) t'1tnaing :t..ruun• lw'"''·t·n 
l111lf :uul tlon·I'-<JII .no·r• uf !Ill huur 11ltt'f 
tlu- ti.:uae..1•ruat•,) unlhf•JM"hrdul•• )n•a t .. )Uw 
U .. Hall~ hwf tf1t ruum hl,.~n. 
·T t.u.t'• ""' f'ntl'tio.,.hl••. I'm ufr.U.l." 
....,d (',m, •'"" h. 
.. :\o, nurw uf m~ ...rlu nu~ ttn•, •• ~ld 
l'ubho· 0JUIII•III lull \"1111 \\lUI ull I gt-t 
"""""I UJt" lut I 'II\.,. lind. I•• .,... ,-ou 
:\~;'-'uluuQ.••• 
Illlnll~ U •tutti''>' thrtm IIWII\", \\Hbtn till' 
.r-Oh'HIU \\ alloo~ uf tlw ~ulpu-mu Nmtin.t\~·. 
llt'l'p in ,tUtly, i~ thr• UIUII IU \\hOm lht• 
Wa«· ,,f t h1· ftl(>tli~t- luull~·•·n ... .rnmilc.r: 
wh1·n· tlu· ltlu~thlt•r .. 1 nulltun- hrul bt>r•• 
tho· n•\\ltnl r ... thl' doonl) fun h<· kor·\\ "' 
"'•ll lJ••\\ V• JD.:lk.e., I lOW I ht·~· L" tl. df"f•l) 
·ilc·nt·t• hr""' u <M1"'-•i<olmllv It) • I••" duull 
ur tht' ~~~r1 t·•·hrl4-.., r.f tlu• un ti.'U ·•uri uJmn .. t 
(prJ,~.ol tt'O tHH..,jtlt• wurltl 
TECH rO IH' HOL\ C~OS'\ t'O· 
" GilT 
But w-Ilt n '''" tl•• tiht-1 1tw ruutn u\"''' 
)Oil an· nut ·., ull """' ,,r ll,t·t1iu~ " w.t ~uu \\tUil. If \tttl \\ lutl u tw\\• tt•\1 huu~ 
ilwn· i ... tt prtttwluflt\• uf mw In l\\u tl1:~l 
at ha" n111 t'tUJt.t· )Pl. 'uul if y.m \\:tnt l,ntwr 
1lw~ uro· t•ml>:ohl~ .oil nut uf lh•· ld11ol ·''''' 
1'.:1111 n ... t. .. l ·lu•·• \\':1.• ...,,,,, ~thmu 
hvf' OllntHf'. uu:u • T\u... L" HaiiUtlliV 
JlltUHf"\\ h.at tli. ... "C~IJr.ifClDJt Bu• uru• r.ultui· 
4fet•..., nc.l 1r.arh u .. \\h.:lt \\t' tn.:l~ ,.,,,.,..,, 
\\uh futalo• bnpo• '"' M•·l.. tht• •fiM·k n..-nn 
ltj(:lln tutti n~t~un unul bn:lll), proh:thl\ 
tf,..,.ntTII((<'\J h~· ""' UJL•UI't"~'"(ul ftllt•tnlll 
10 llri,·r ,;Wt\~ t>llr trzulo•, t Ito·"'"" ht rhtu·Kt•1 
"hu "k"''";h"" III•UJ'IIl~' ull our m'!'ll•, • 
Jll'flllti.S u.• II> bu~ u f(-w •l><"-'H of II"· d•-
•trt'tll>llfl4'1', ur II ''"I') u( 1b,. how•(.; "'' n•~•l . 
llut lht• 110m1 w;U 1t1m llul<'t"l, 11 
11"t>uld ha\'r 11trn••l alr•·.td) if 11 h110l tlll.' 
IIIIIN·IO tum lu Tlll'rt' ,...... IUJIJI) fdlu'll•. 
who. tf lht·\ ""'1'1 hu\· thor .,.,, '""'"' 1\ll~'WhPr• t:l,.• •. \\UIIhf UUI l(i~t• nn~ u( 
t.hui.r 1.r8C.I<- 10 t ).,. ><trK'k M)()lJi It '' Ufl 
to lhl'"1ndo r•Hlllt , ll>!lltilhltiUH·ttl"ll\11), 
tu ~''(' 1 ht• .,u,., •o·r\'it't' 1 hut tlu· rt"l of 
Tt~~h tltM-...., 
I \\l'l UC' T 1'\TC.R\ I I:\\ ~ 
Public Opinion l nll'nie\\s l'rl.'\\ 
'' ll!•lln (',.uyl" f)r ('onnnt nthh.-1 
tiH• I OJ' ,.r lu" lwutl "11 h hr. ttl(ht luuul in 
tl"' fumiliur Wll), n.' lw luokro m a•tnui•h· 
nu·nt at thl' JITI>I<..CIHrly fonn<'l. •luumu· 
UYt". buuu.ul·h.k~ t•n"ftlUJ'f\ thnt m ,..unf" 
unn•'t'Ottn1~thk "'" h&l t~·n·ln•l ...... If ''" 
tht• tUJI o£ tbr clt"'l,; Ln tht• IIUh'l' •hnnt 
·• Well. "hn1 o·tUI I ol•• fur \lott• \\ hn 
:lW you nn\·\\a\ ·~·· · 
"Oh. '1; ti'~ uu """'"'I' ~uu tluu 't ,. • .,~. 
ni~,, uw. I tltm'l nmw in· \'t•r>· nfh·ltt thnt 
t><, not llf,•n<' I'm l'ubhr Opmum " 
,,,.. m•l•••r lr·orl• ....,.i.-<nt ,.J,...., \l••n.!:t\' 
uil(lll \\h•·u tit•• Tt~·h ltf•lla) To-..m mr.·i-
liHh ('ro""' tlf tl>l' ,\rtuHI"\ , 'Jlu• I<·IUII.-, 
"ilt' pml•:ohl~· run lour htp~·t., tlw ,..,,n nn 
tlu• :ol\(('(·n-lnp •nu.·k a -slll .. ftu·fury nr--
rtUUtt\ntf'nt rur lltth Cnr.-~ 1..-c·;ul .. f' ·, hr(l(• 
u( tlu.·ir rHI"ll :lfl' trr.iuhl fur th•· tlll.tlrtt'r 
Wilt_ 
.\ t-t'<"ti•ttt l"' t-. IN• n·-..·n·,,l 111 llw \r-
u.u~ f11r ' f••(·h ruutt•r-. au~ I it l• hupt-._f t hal 
u Ul'l!•· '"""'I \\ttl :1\':ul tlot·tn .. ·h·· n£ 
lht• UJ•tx•rt•uu1~ h• ..;(OC "hut u •Un· 'u he 
the nU't' u( 1 ht' -.,(·n .. on 
It i• r·11l.,.r unfurtunull' "'"' 111111 \\ J> 
I . i• ""'" lrtil 1110\in•l lh~ ll \ ,\ Hc•hy 
H·:Hh 1u run ~''tunbv nit:bl ttl l'ruv·ttlt·nc·t'~ 
( 'bnrh• UTttlt nur ..,;~- it wun t mnkc• :1ny 
cliffo-n•no·•• t,•u tlwn, ('harh·· ll' ul\\11)"' 
nptiml. .. 11(", \\lU ••r (..,..,.. ll••ulM• ,...Jt~p- lfl..~t 
\\itb ,;o )al'11• luontlil'l>p an•l tlw ut<·n to 
nm :!.'>:! ~tt.rol• rorh. tho·n• ~-n'l 11 n·l'l) 
tmm m 1lw <'llllllr\ th:tt r 111 I rim ""· 
rr lll1U pre,\·t·~ ru lk: th,, l'.tu-.t' 1 ho"'£' men 
\\ill run n ntt-4~ rlwv lll'Vrr hnv(• run lx\rore 
nnd it olut."n't "'"''i' 1..-...,.ihlo• t lt111 I Itt•\• t'.llll 
pu1 1111 till' "'""'' rut<· ur.Un·t lluly {'rn& 
utth ''"' llll(ht• l.att-r. 
i'lu· mit·,.... Ia-- n·la\-, """'" ", ... ,. rom· 
piNo.'ll Ji,,, \lon·l~~ ·hmut.dll I<> lt~hl a 
numlwr ur n•·" •uf"'l "hu tvu~ i:OtJCI for 
rt"lu~· n~·-,.t ~r·nr Nmw ttf th~· m.:t.)·, in 
lhf• tiltH.' tr•~•l·~, prU\'(' u\""'l:Uiahh• (nr ruu-
nin~ I'll l·u r ut Provitltlllt't' ur tlw t•;nu ne.~ 
\h•·1. l(ivml( u~ " •·h:uu••• ur fn"<h mt•n 10 
tt'IIU•·t· th<IM' \\ lm I'IUUIUI •IIIII< I lht• ,train 
uf t "•• rart 1\.lm(.ko.t on .. u.•·~'t ...... ,, .•• tltt\~ ... 
()uo't tltm!. r ...... th~>o '""' llul) (~ 
L• l"~t.o•l tn 11in. Tt'C'h i.- !t"'"lt w ..-in 
!hat ,.,.,.,. <1011 l'''l'l'Y UIA.II (>II !hi' INliD 
ktw.-~ II "'"I •• Amnsr; 10 hllh1 fur tt ~,·~n 
thl)11~lt lu· •lrco1>~ owr till' hnr•. lloh ' 
t'I"Woo( r .... l"' ••ttnfidt•tll ~· ... ,., \\t•, Ufltl lhr·N 
i ... lltt' ututt·rml fur (l.tl: pn•tt) :.\. n•la}· ru~ 
tL• 1'\"1'1' \\,1., lll't.l m \\ nrt't"<ll'r 'uu (\'I· J,,.,... c·<•mr ulll: •JK'n•l )·our h:oh n olnllur 
((tr ft ~tJt•lliUW.J~tt\'t• tJH)IIo;(o OW1\ .._.,m(•thin.& 
tu n•("i• f•·r- ... Ju.~" th•·m th:at vuu ~ 
<~PP.,..-i:Utn ydl anytbmtt \l ak•• a 
no,._,. LH 1lu·m ltt·nr ~·ou ( ·•·I 1 lw I'll· 
thu•ill.•lll tlmt 1 ht>y r.-.;1 ...... ~·tmN'I\·, .... 
nml llwn 11•1 it '"uw out ntn~in "' " hurrv 
antl wt•'ll !o.lum \'OU what \\t •·ou t ill t~) 
llol) ( 'ro•••. • 
"Nlrt'l) •nn·h. ~tllatlto ..... ~'"' ul a\11) 
limo·. but J>tll'1h•n ""'• I :ott su ""'' "'"'I"' ("a.n't you t"nmt ut tlJ:UD, jwo1 r\ft.rr .,..\J, 
~·nt.r otJ,, r tmw. l'n .. just .~tnt 1h41 1Uallon 
hill- ,,ff "" muul ·tn•llhl't't''• h···n nmhonr: 
tlo'lll' latl•{) 1111 putt·•ul( th1• It:\ IJIIIII•IItlll 
h'u1, \\t·•l :;1 lu•liluH• Huml, 1'11rk 
AYI'llllf'," ~<:tn l lht• lltw•tor ~Itt\\ I), tthnn•l 
Cnn;etttn~t 1 ho lll'i··••no·t• r•f lu• vl•oWr 
~o""'ct: or ~nor 
Footll~thts to \liar 
l'•lolt>l • II\ It' f. llROTHI Jl " N \II' \R\ 
"'"'" '"' '''''"" .. r h•· "'I•·· •he di.-a1•· 
IK-:ua:aru·t• tN \ltdl!.U.·I H'"'""' fnun then 
\\1•rJ.I \1\1\.."' I 11\~-h·r~ h• fll.""- t''1HllT1U.Ji...._ of 
1lu• ''"~·· II i- """ ·h·1~·ll"l hy th• 
n·purl th.:•• runu· lh.ut UJI Juu•• ~7 In '.;ur· 
\ltl"h th••ln\111 ni hi-l~<>)h•••l \lr IS~rn> 
t ... •u .... ,~ 111~ Ill'' ~t.- ...... aoo~ n Htunnu ( 'uOenlw 
prw-.t 
\II lltr1111~h lilt' ,\.,·or- "1"'11 lh•• •UIJI<' 
;\lr ll~rtu • ~~~·I Ot'\••r rutj(•>tlt·n" hoyi-h 
,t...._.n •• :uttl ftU\\ in lht• •·ft...,lntt tb\·~ uC lu ... 
lih• "lt~·n t.i- •·hilolrt·n hs\1' o·nlo·,:.,l upon 
t h('lr t ·,rt.,·r- hi.~ dMan• '" grnnff"l to ham 
111111 t ltlt nut,.) fur lht•l(tH•I it lu"' dune I <I 
fri<•uol• t>f 1lw ''"~·· i• "''" 111 lw •lt•vt•t••l 
(m"t•\"t•r ... ··llaril a.hl·· , .. urk 
Athletic Notes 
\\ •· han• ont• fin•· ra•l:l\ u·am :~:­
tht•ir rt•t't'llt pt•rform:ln<:l ~ pro\'l', 
hut tlw int<·r-f•ltt'\::1 n·l:ws •howPtl 11" 
a \\(•alth of ullwr p;ootl rllllll('l'~ mnny 
uf whom lwld tlu•ir mm with llw 
'\':tf'it~ llll·n. Thi" unl) I(!X'S to 
prow thnt Tt.'<·h'~ tr:wk pro::.pecl ... 
n.rc might~ hri~tht :\1 tlw prt"'C'nl 
t.iuw. 
Th:tt n•..t·n·al ion for Tt:ch at. tbr 
J.:mnwl c:uartb' tlll't'l tllllight wn.uts 
lo lw filh•d "'ith n crowd of enthll!'i-
tt•tit· T1•t'b men who will let our 
ruruwr· kno\\- lhal ,,,. ore back of 
lhr•m. n.m·l w:Ul fur the ncxl 
j,.,,w uf till' :-.;'.,;w-. fur tht• Jlllrtit'ul:m-
hut .,..,. till' 1'\'l'lll \'tlllr.,l'lf. 
Tho· in1<·1~"l ta~t·n 1111.., "inh•r iu 
ntriOII,. inlo'r·dll"-" :tnt! mt{'r-divl· 
;;ion ('OIIll'~l,. in hmdinj{. r1·lnY ral'l'' 
:uul ll<Mll iudil-:tH"' tlw pmp••r .. piril 
1t1 lot• t:tl..o·n .turin~t tlw prt·-1'1\! tinw 
"hit•• '"' h:l\'<' mo K\·111 uud .mty tlw 
hroud lrn<·l.. for :ttltlo•llt·-.. Th{' !{\'Ill 
t'' to furni~h llH' ttlll('h 111-i'll<>d rt:'lax-
ntiun hut nnw "'' 11111..,1 ulllke tiH' 
nll"'l 11f :Ill.' ntlll'r nppurtunitit:"'. 
\ (•t·tmlmg to n'IMtrl • fmm hcall· 
qmtrh'r.... :lthkti<· •hH.., nrl' ju .. t 
hnn·l~ trit·klin~r in. \ tilth.• more 
"'lll'i~l if our tr:H'k untl hasl'hall 
nwn :trt· f(l111l\'l ' tht• prurwr finmll'llll 
"IIJIJlilrl. 
Technicalltie~ 
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"11t.at'• ju•t """' I ""'" l><'t(mninst w 
thuolo;, .• •:wl tho• hill" J),.,.,, " I loti u'll 
hr a Jt'tCJef thlfltt (nr ~tlU tu thmL. ••f ll'I.HU4~ 
tlointt t·l ... • lnr :t '1\htt.•. I' ll tl•lnut tho·\ 
nm'1 clitt •·o·tlar:o thi• \\llzl1ht·r . l.•·t'• ~,:, 
tltl\\U tu hu"'uuN~-: tht• lhinJ[ that tK"i"!'llptt ...... 
nw m""'t uno l llw I ~trul1y l••:t.•t, JU•1 nt 
prt.~--.'1\\. h tlu umrkin,:: ~ .. "(l(•m:· 
\HntUUU"t·lllf'lll of tb(• \"HIIliO#( ntlJlf":lr-
<UII~' :tl ulll' of lfl(' IO<'Itl tJH':III'I'>< tl( tJW 
H\ rw· lln•t .,, . ..,. "Ito \\On und~ mtt famt• 
in 1 ho·U' rNt•ht •ln <>I .. Eid•l lktL." ~ulb< 
UO ... t•f tl1• Ott~Pol l"''nt;.UUU" ~h•n•~ th.t\t lht• 
lif•· .. r tlu .~~~~·· 1,.,. "'"'-r nlT••nl«l ll L• 
tt.ll tlH mttn• tnh·n,tmtt 1~~t•r·;•u.,., u ... dttl.r:U'-
I<'J'!< :trt '" ·11 t..no\\-.. bcrt J: 
Of tlw run-1"' m~ !iltol fun-rurnL•IIilll!. 
ranul) t)( Byrtu nun·· \\tL• IIUJtt' pnmunf'nt 
<•r h.-tll't likHI th.'lll ;\hdt~tt·l J Ll~ me, tn 
\\ hur~· ;p.tu.,fie-tt...., nun•l dli•J t•lttlt'U\'Ot',:,.. h.b 
1m·• h....,. ..... ~lnu1 s bulo• or th• r~m·· :<11'1 
fortunl' \\ ha··h <'11IDI' 1he1r '"" 
Th~ aw\1 IIH"'' m.r uf 1lw ( 'l,·tl bmntt-,•r-
mtt ~'k·tt"t~ u{ th•· lrL ... t11111c· will h.:• :U ' 
•>rJ,,..t., l'ue-...u\v "'"''"nc. t't~> ''· m th· 
El«·tn•·,U J.ni.<int•·rint~t li•nloltn~. 111l 
·~~·tktr\\tllh<· \l r ( ' (" ('nwn. l)i-•no·t 
l.nltllll,·l nf <Ill' :>.t·\\ \ uri. Ot•l no·l of tIll' 
I tHh~l r-1«11"' ( :,.,lll~ll"all'lurvl'), uo till' 
-uhj,.·t Tho• ~'"''"" ( :miJtlllli: Wnrk nf 
tlw l ~ t 1••ulu~knl Sttnt·\· ·• Tlw· puhiH" 
i .. ln\'lh~llt~ talh·ncl tha--. l•t Ul~. 
ki~"-..:L;~d\!~:1'~ ":'.~,~ ''~= g6~~.• nt.'~'!, 
TG'ftDre. Untf. :\.d•"'l"' .... h01'11,. nut.bi.lt« .... ~ .... ,.-. an> u • Ht It l "•.uat.a'" furu.l.l1t-ol 
t,. f11w..• c.;..- aa. U •• ... ...,.aadl.alf·~~~'ma. 
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JS9 Market M. 
8l ".,.,_., , •• 
t1ana.rd s.q ... ,. 
·•l)h, hut th•• Tt.o·u X•·~'' " 
"l'iun·'tbul'~\\llllllht· :'\•"'"'fnr 01 
t'i~. nm ... t t•( th-,_· t;ll~ th• rt· ll' tlf·Jt:Ul\"t~ 
hu1 li:•l• •• : ,Jt,l \<>II,.,,.,. fl. •r 111<' l'·'r'h"' 
n.bclUt tb, htti'M"_., , 
••• Jt"..._tt \\ts~l•u~· th:u knnw,. 11 .. nu,•t4':f 
~('('Jr.' an o.Uh•mulult~·-tha1 "'H"t "('IU mt·s.~•.. JlUC m l •em~· · 
· ~~~. nlwml lowl..in~t lht• •U•hh•. I'm 
t ... ~::mninl( to .,~, lh•• fl\ult 111 1ho.• Ill'\\' ·Y~ 
Ftl>tu ht- h")hOotl tl:\)• 111 '"rw1dt, 
('omt., \ h rhno•l hud he<>n l•••k"l upon '"' 
" l•~u.l1•r nn<l hi· (ll'l"<in:llil~ •lnm.in_'\t<od 
._ I ll·,lo.>tll, C'hu·f I :n~ritu'f'l' ut thl' 
ln•111Uit', \\ill >'l'<-af., J't-h . :!.i, 1•1 th!' ~!I· 
uon.ll , ... ..,.tl·i:tU<n\ nl ' l.ttt .. n:t')· t:~t-t·r--. 
:\u. :!'!.at '\ t'\\hUI')JM•rl ;\I~..,.. Ai,...uh· 
fl'l'1 "ill lw ·~te:uu lkotinJZ," inclutl.injt lOth lhr prmdpft.,. m~olh•l'l :md lht> 
"t•·rnlillll nt fllllnt-
